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Együtt 1 6 0 3890 52752 
[I .s z .Belgyó gyás zati Haematologia 
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I.sz.Sebészeti Sziv- és érsebészet 





























II.sz.Sebészeti Agy- és idegsebészet 



























































Együtt 52 1797 19587 











Együtt llo 1868 29o57 


























Együtt 15o 1887 52578 
Ebből ideggyógyászat 6o 799 19588 




Általános ágyak 15 559 5515 




Általános ágyak 12 564 3268 
Együtt 12 564 3268 
Kii ni trák együtt Profilágyak 499 15814 170369 
Általános ágyak 845 19965 256219 
Együtt 1344 35779 426588 
Klinikai betegforgalmi mutatonzíínok 












































































































































12,3 lo,l 0.v4 
Együtt 103.2 lo,9 0,3 




24,5 14,3 14,8 0,1 
Együtt ~ 72,4 15,6 0,1 



















Általános ágyak 95,3 96,1.. 3o,5 27,5 . 
0,9 
2,6 
Együtt 96,o 27,9 2,4 
Ebből Ideggyógyászat 89,4 24,5 3,9 




Általános ágyak loo,7 9,9 2,7 
Együtt loo,7 9,9 2,7 
Belgyógyászati 
Intenzív Osztály 
írofilágyak Általános ágyak 7.4,6 5,8 16,7 
Együtt 74,6 5,8 16,7 
th i rr< trÁv együtt Sxofilágyak 





Együtt 87,9 11,9 2,5 
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Makói I 3 á r á s 
































Összesen 165 8oo 1696 2661 
11. s a .3 e Így ó gy ás z at i lo 
. Klinika 
A klinikák vonzaakörzete 
e kiirtak állandó lakholye szerint. 
1979 
fő 
Haenator Cardio- Álta- Klinika A kiirt állandó logia vascu- lános összesen lakhelye laris ágyak 
Baranya E. 1 1 2 4 
Bács-Kiskun s. 15o 12o 15o 4-2o 
Békás n.' 119 llo 94 323 
Borsod-Abaúj-Zemplén in. - 5 2 7 
Csongrád m. 822 626 7o4 2Í52 
?ejsr m. - 3 14 17 
Gyor-Sopron a. 8 - - 8 
Hajdú-Bihar m. - 1 • 1 2 
Heves ni. - - - -
Konárom n. - 1 - 1 
Nógrád n. - 1 1 2 
Pest ia. - 3 4 7 Sonogy E. - 1 - 1 
Szabolcs-Szatmár a. - 2 - 2 Szolnok 15 9 4 28 Tolna m. • 2 - 6 8' Vas m. 1 _ 1 Veszprém n. _ _ 1 1 2sla M. - - ' 3 3 
Budapest 6 4 lo 2o Külföld 17 3 13 33 
összesen 114o 891 loo9 3o4o 
Csongrád -megyéből: 
Szeged 449 429 499 1377 -
Csongrád 3o 4 8 42 Hódmezővásárhely- 19 lo 9 38 Liakc 58 3 14 75 Szentes 6 11 3 2o 
Szegedi U g i S U i Szentesi 1 KOZ3~Sel 





8 451 96 
összesen 822 626 7o4 2152 
Il'.sz.Sebészeti 15 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1979 
fő 



































































































Összesen 895 585 2944 942 
Csongrád megyéből: 



































A klinikák vontlápkörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1979 
fő 








































































Hódae.zővás árhe ly 
Llekó 
Szentes 
Makói | iá_ég 



















összesen 1331 343o 
Il'.sz.Sebészeti 13 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
e kiirtak állandó lakholyé~3zerint. 














































































Összesen 69o 11615 23o5 
Csongrád megyéből: 
























35 486 12 
-
összesen 489 1275 1764 
Szülészeti és nőgyógyászati 14 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1979 
fő 











































































































Külföld 9 21 
8 





összesen 26 ol 431 519 4147 7698 
Csongrád megyéből: 





































összesen 2331 244 278 35lo 6363 
Gyermekgyógyászati 15 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állar.dó lakhely6~zerint. 
1979 
fff 





























































































Összesen 41o 454 2571 3435 
Csongrád megyéből: 





Makói I á á r á s 






























Összesen 146 272 1597 2ol5 
Fül-Orr-Gége 16 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 






















































































































35 198 2o 
összesen 315 7o6 lo21 
Szemészeti 17 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
e kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1979 -
fő 













































































Összesen 16o 299 14o9 1868 
Csongrád megyéből: 




















I j á r á s 













Összesen lo3 218 lo33 1354 
Bőrgyógyászati 18 
Klinika * 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1979 
fő 






























































































összesen 283 325 64 853 1525 
Csongrád megyéből: 





































összesen 22o 192 58 563 I033 
Ideg- ós Elmegyógyászati 
Klinika 
19 
A klinikák vonzánkorzete 
a kiirtak állandó lakholye"~3zerint. 
1979 
fő 










































































22 19 28 
Összesen 228 1659 1887 
Csongrád megyéből: 
























Összesen 137 131o 1447 
Fogászati és Szájsebészeti 2o 
Klinika 
•A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakholye~zerint. 
1979 
fő 
-A kiirt állandó 
lakhelye Száj-sebeszet 
Alta-



















































































5 56 24 
244 244 
Belgyógyéig gáti Intenzív Osztály 21 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lak-helye 3zerlnt. 
1979 
fő 























































Összesen - 564 564 
Csongrád megyéből; 














Uakói 1 járás 
Szentesi 1 k Ö 2 s é* e Í 126 126 
Összesen - 443 443 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 22 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1979 
fő 






























































































































Összesen 91o2 14825 23927 
A felvétel Indokára, 
a kiiráai állapotra és a továbbkezalésl javaslatra 
vonatkozó adatok 

A klinikákon pyégykezeltok száma 
a felvétel indoka szerint. 
\ • A felvétel Indoka A felvettek KÖZUl Fel-
SUrgőa 
ok 
ím bütkős ok 





































































- Együtt 3o4o 653 43 879 1139. 323 3 148o 156o 














































Együtt 7211 626 21 32o 
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A felvétel Indoka A felvsttok Fel-
vettek 
B zárna 














s ok férfi nő 
II.BZ,Sebészeti Agy- és idegsebé-
szet 
Altalános ágyak 
6 9 0 













Együtt 23o5 459 26 I 0 8 1413 296 < 3 1283 lo22 
Szülészeti és 



























Együtt • 7698 43o8. 4 2 .3 . 338o 1 7698 
Gy e riaekgy ó gy á s z ar 



























EgyUtt 3435 943 46 263 1459 723 1 2054 1381 
Kii-Orr-Gége Hallásjavitó 















EgyUtt 1797 125 '. 11 19 
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A felvétel Indoka A felvettek 












gálás 6o № férfi nő 
kezelés 




















Együtt 1868 . 158 - - 37 1673 - 9o5 963 








































1659 744 3 5 
11 
152 217 . 752 . 3 
I06 
80I 122 858 
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ÍÍUtöt- A gyógykezelt kiírási állapota 












































































Együtt 3o4o - 23 33 2637 174 39 132 2 




















































A CTÓffl 'kezelt Idtrási állaoota i 
Klinika Profil 
tek 






Mtlaa Kosssob. bodott 
He*» 
tioK Bffirőb 



















Együtt 23o5 .1476 8 loo6 lo7o 124 11 84 2 
Szülészeti és 























9 1 1 









































112 2 1 5 -





R A K A T -
tak 
osésis 
A pyŐKVkezelt kiírási állapota 











Szemészeti ' Retina sebészet , 
Fertőző 
Altalános ágyak 























































Együtt 1525 336 8 254 1127 lol lo 25 -
Ideg- éa Elme-
gyógyászati Autóimmun 




87 4 22 
2 
43 -
Együtt 1887 - lo 13 1695 98 26 45 -
Pogáazati és 
Szájsebészeti Szájsebészet 
Általános ágyak 559 349 - llo 356 . 7o 8 15 -
Együtt 559 
. 























































35779 157o7 l6o 13122 l6o99 53o4 178 9o7 9 
'A klinikákon? gyógykezeltek száma , 
'továbbkezel éai .1 avaslat szerint. 



























n»el elli ítást igényel 



















































Együtt 3o4o 51 979 1425 369 8o 132 4 













































Együtt 7211 loo8 1814 994 3148 . lo5 13o 12 








































halt vggy nem 
osztá-
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9 1 I 






















131 . 3 
Együtt 3435 993 528 1477 247 1 186 3 
FUl-Orr-Gáge Hallásjavító 




447 561 ' 5 35 - 5 1 
Együtt 1797 59o 151 I008 4o - 5 3 














298 1 1 


































Együtt 1525 96 . 241 832 63 262 25 6 
35 fő 











































Együtt 1897 25 6 1679 114 16 45 2 
Fogászati és Száj-
sebészeti Szájsebészet 
Általános ágyak 559 
lo8 - 73 361 1 15 1 
Együtt 559 lo8 - 73 361 1 • 15 1 
Belgyógyászati 
Intenzív Osztály Profilágyak 
Általános ágyak 564 . - 128 6 336 - • 94 -
Együtt 564 - 128 6 336 • - 94 • -
Klinikák együtt Profilágyak 





loll8 3974 1342 
382 
617 315 592 
15 
25 




A profilosztályokon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek szerint 
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Ki- Átla- Sü- Kiír nsi éllapo
1 Továbbkeae-íés A Atla-
ir- gos töt- Gyó- Ja- /ál- l.:eg- Keze- Alap Яеп- r.'ór- kiír- Г 03 
¿ ¿ a g n ó z i s tok •ébo- tek gyult vult'. ;o- ;ha:l.t. lést delő-, aázi tak élet-szé- lási szá- :at- П9И in-.é-i közli: kor, 
- na idő, ma Lan igé- zeti có év 
nap nyel sllát. íst ig ényel 
2̂ 5 A mellékvese betegségei 29 255.0 Cushing-fóle szindróma 76 16,0 1 - 59 17 - - 1 73 1 44 
255.1 Hypereldoateronismus 16 11,4 - - 8 7 - 1 - 13 2 7 32 
255.2 Adrenogenitalis zavarok 48 11,3 - - 34 14 - 2 4 39 — 45 25 
?':{> A petefészek-működés zavarai 18 31 25 6.9 K.m.n. 18 12,7 - - 7 11 - 1 - 17 -
?.'Л Л heremiiködés zavara 37. 257.0 Testicularis liyperfunctio 7 14,3 - - 6 1 ' - - - 7 - -
Több mirigy együttes működési 
zavara és rokon állapotok 42 258.9 K.m.n, 8 15,o - - 6 2 - - - 8 - 8 
kz endokrin rendszer egyéb za-
varai 
259-0 A nemi érén és pubertás késé- l6,o ne, n.o.m. 18 - - 11 7 - - - 18 - 5 2o 
Г.. 2.1 JCorai nemi érés éo pubertás, 
n.o.m. 2 14,5 — — 1 1 — — * — 2 — 2 15 
КШЮСГШГОЬОСЛЛ HGi'ÜTT 514 14,9 5 5 372 132 1 4 4o 43; 28 35» -
о л:; тповиткаош! iл 
ЛточЬ t ruiie 3 18,o _ _ 3 _ 2 _ 1 1 37 ' 
!>07 Jirr/ób nrotozoon-bólbe tagoi'g 2 11,5 — - 2 - - - 1 1 - 1 32 
OOÍI Bélhwut egyéb mogjolHlt kor-
okozó miatt 2 14,5 - - 1 I - - - 1 J p 48 
оо 9 Üooszul meghatározott bélferto-
z őriek 1 2,o 
/ 
1 1 l.H 
Egyéb búl.rór̂ esség 
Bélférgosseg k.m.n. 
A nyelőcső rosszindulatú daga-
nata 
Nyelőcső k.m.n. 
A gyomor rosszindulatú daganata 
Gyomor k.m.n. 
A nyombél ós a vékonybél rossz-
indulatú daganata 
Vékonybél k.m.n. 
A vastagbél rosszindulatú ¡Jaga-
nata 
Vastagbél k.m.n. 
A végbél-, a végbél-szigmabél 








AB epehólyag és az epevezetékek 
rosszindulatú daganata 
Epehólyag 
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,-. 1) ő '.'• i n 
Idillt, vnfpr lc.m.n.vérzéssel 
én átfuródással 
Idült vérzés vngy átfúródna 
amlitése nélkül 





Heveny, vérzés és átfúródna 
említése nélkül 
Idillt, vagy k.m.n.vérzéssel 
Idillt vérzés vagy átfuródás 
említése nélkül 
K.m.n.vérzén vagy átfuródás 
említése nélkül 
Ulcua pepticum, lokalizáció 
[k.m.n. 
Heveny, vérzéssel 
Heveny, vérzéssel és átfuró-
dással 




Heveny, vérzés és átfuródás 
említése nélkül 
Idült, vagy k.m.n.vérzéssel 





















Ki iráni ú ljBpr/ '•'ovébbkeselés A Át la 
¿let 
























1 1 _ 41 
- 21 - - - 15 6 - 4 57 
- 17 - - - 8 9 - lo 52 
1 22 _ - - 14 7 3 8 49 
- 1 - - - 1 — — " * 26 
4 _ 2 2 _ 2 39 
- 7 - - - 4 3 - - 46 
- 14 1 - - 3 11 1 2 41 
- 31 2 - - 11 22 - 9 4o 
- 1 - - - 1 - - - 53 
-
1 2 - - - 1 1 - 1 58 
i 2 - - - 2 - - - 42 
- 7 - - - 5 2 - 1 53 
_ 1 _ 1 _ _ 48 
— 1 „ _ _ - - 1 - 51 






Mű- Kiírási állapot Tovább!: sselés A 
töt- Gyó- Ja- í'ál- Ueg- Keze- Alap Hen- Kór- kiir-
D i a g n ó z i s tak ápo- ték gyult j-Ült ;o- halt lést delő-aázi • tak szá- lási szá- !8t- nem ini ér- közti: 
• - ma .' idő, ma Lan igé- zeti BŐ nop nyel slláti int ig énvel 
535 Gyomor- éa nyombélhurut 
535.0 Heveny gyomorhurut 7 7,9 • - 1 6 - - 1 4 2 — 3 
535.1 Sorvadásos gyomorhurut 8 12,9 — - 7 1 - - 4 4 - 5 535.2 Gyomornyálkahártya túlburján-zás 2 4,p - - - 2 - - 1 1 - — 
535.3 Alkoholos gyomorhurut 5 9,2 - • - 4 1 - - 2 3 - 1 
335.4 Egyéb gyomorhurut 5 12,0 - 1 4 - - - 1 3 1 1 
535.5 K.m.n.gyomor és gyomor-nyom-bélhurut 2 5,0 2 1 1 535.6 Nyombélhurut 2 11,0 - — 2 - _ - ' 1 • 1 - -536 A e/omorműködés zavarai 
536.0 Savhiány 2 15,5 - - 2 _ — _ _ 2 . — 1 536.8 A gyomorszekreció és a gyomor 
536.9 
működés egyéb zavarai 8 9,3 - 1 7 _ - 1 4 3 — 3 K.m.n. 2 lo,5 - 1 1 _ - 2 _ 1 
537 A gyomor és nyombél egyéb el-
változásai 
537.9 K.m.n. 8 15,1 - 1 6 1 _ - 5 2 1 •6 55o Lágyéksérv 
55o.l iágyékaérv kizáródással, 
üszkösödés nélkül 1 17,o _ 1 1 1 553 Egyéb hasüreg! sérv Üszkösödés 
vagy kizáródas nélkül 
553.3 Rekeszsérv 1 6,0 _ „ 1 _ _ M, 1 „ 555 Enteritis regionális 
555.0 Vékonybél 7 21,1 - 5 2 _ 5 2 5 555.1 Vastagbél 8 14,5 - 8 _ 2 6 6 555.2 Vékony- és vastagbél 1 21,0 - - 1 _ „ 1 1 556 Proctocolitis idiopathicá 
i 









































D i H n 11 o z i s 
A belek ér eredetű zavarai 
Heveny 
K.m.n. 
Kgyéb nem fertőző eredetű gyo-
mor- bél és vastagbélhurut 











GyomormUtét utáni szindrómák 
Funkcionális hasmenés 
Megacolon, kivéve a Hirsch-
sprung-félét _ . 
A belek egyéb funkoionalis 
zavara 
A belek egyéb zavarai 
Analis és rectalis polypus 
Az anus és a rectum vérzésé 
Az anus és a rectum egyéb 
zavara 
Egyéb 
Ki- Átla-ir- gos 
tat áoo-
szá- l á s i ' 
ma i d ő , nap 
1 31,0 







2 2 lo,£ 
2 22,c 
2 1 1 , í 
3 24,: 
1 2 10 . , : 
4 1 2 , ' 
2 6,í 
1 3 9 , ( 
46 


























nyel üllát ást igényel 
2 
1 - - 1 1 
1 1 76 
74. 
- 13 2 - - 1 14 - lo 42 
- - 2 
- : - - 1 2 1 38 67 






















— 1 - 1 - - 1 - 2 74 
- 3 - - - 1 2 - 3 46 
11 
4 














Heveny 6a félheveny máj) elhalás 
Idült májbetegség es mójzsugo-
rodás 







Máj zsugorodás alkohol említés 
nélkül 
Cirrhosis biliaris 
Egyéb idült, nem alkoholos 
májkárosodás 
Egyéb idült májbetegségek 
alkohol emlitése nélkül 





A máj egyéb betegségei 
A máj idült passziv congestió 
3a 
Epekőbetegség 























' 16 11,5 
33 11,0 
6 9,5 





























jllát ást igényel 
- 1 1- - - - 1 r 2 58 
— 32 6 - - 19 18 1 1 47 
_ 1 _ M 1 J. _ _ _ 39 
- 14 2 2 - 6 8 2 6 51 
- 4 _ - — 4 - 2 53 
- 24 2 - - 1 25 - 11 48 
7 2 _ 2 5 4 61 
- 2 - - - 1 1 - 2 56 
• - 13 2 - - 5 9 1 lo 44 
1 8 í - - 2 6 2 7 49 
1 3 1 3 4 48 . - . 1 - - - - ' — 1 1 35 
. — - - 1 — — • 1 72 
- 14 1 
\ , 
- 3 9 4 7 49 
2 25 6 - - 8 12 12 21 52 
5 • 1 2 2 2 4 52 
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578.9 A gyomor-bél rendszer k.m.n. 
vérzésé 
579 A belek felszívódási zavarai 
579.0 Coeliaoia 
579.1 Trópusi sprue 

































A klinikáról kiírtak betegségek szerint 
5o 
1979 
BNO szám-jel D i a g n ó z i s 
Ki-' Ír-tak szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő, nap 
•.Ill-tet-tek szé-na 
. Kiirrai rlJnpo- Továbbkezeloa A kiír-tak közUl nő 















































3o4o 9,2 - 33 2637 174 132 51 979 1425 369 156o -
HAEMATOLOGIA 
2oo Iympho-reticulosarcoma 57 2oo.o Reticulosarcoma 1 '3,o - - - - 1 - - - - 1 
2oo.l lymphosarcoma 34 8,7 - - 3o 1 3 - - 31 - , 13 5o 
2oo.2 Burkitt-féle tumor 2 5,5 - - 1 1 - - - - 1 2 69 
200.8 Egyéb eltérő megnevezések 6 lo, 2 - - 6 - - - 1 3 2 3 63 
2o.l . Hodgkin-kór 176 46 42 2ol.o Hodgkin-féle paragranuloma 2o2 3,o - 197 1 4 - • - 21 
2ol.4 Lymphocyta-histiocyta tul-• 
suly 1 lo,o - - 1 ' - - - 1 - - - 5o 
2ol.6 Vegyes-sejtüség 2 6,5 - - 2 - - - - 2 - - 52 
2ol.9 K.m.n. 3 3,7 ' - - 3 - - - - 3 - 2 57 
2o2 A nyirokszerü szövet egyéb 
rosszindulatú daganatai 
2o2.o lymphoma nodularis 23 7,o 21 2 
i . 
22 1 6 54 
Ki- Átla-
ír- go s 
PŜ .L":- D i a g n ó z i s tak ápo-
^ - szá- lási 
ma '.' idő, 
nap 
2o2.1 Mycosis fungoides 1 17,o 2o2.2 Sézary-féle betegség lo 14,7 
2o2.4 Leuka>-:emiás reticuloendo-theliosis ' 1 7,o 2o2.8 Egyéb lymphomák 3 7,9 
2o2.9 Egyéb és k.m.n. 5 6,2 2o3 Myeloma multiplex és immun-proliferativ daganatok 
2o3.o Myeloma multiplex 31 13,3 
2o3.1 Plazmasejtes leukaemia 1 13,o 2o3.8 Egyéb immunproliferativ da-
ganatok 1 11,0 
2o4 Lymphatikua fehérvérüség 
2o4.o Heveny 17 9*6 2o4.1 Idült 311 3,6 2o4.9 K.m.n. 1 9,o 
2o5 Myeloid fehérvérüség 
2o5.o Heveny 85 11,1 2o5.1 Idült 179 4,1 2o5.9 K.m.n. 4 16,8 2o6 Monocytás fehérvérüség 
2o6;o Heveny 3 14 , 0 2o7 Egyéb megjelölt fehérvérüség 
2oJ.o Heveny erythraemia és 
erythroleukaemia 4 7,3 2o7.1 Idült erythraemia 1 lo,o 2o8 K.m.n.sejt-tlpusu fehérvérüség 





K i i r á s i állapot Tovább!: 3 zelé3 A 
Gyó- Já- /•¿1- Heg- Keze- Alap Ren- riór- k i i r ' 
gyult rult ;o- h a l t l é s t delő- r.ázi tak 
;at- nem i n ' v á - közli! 
Lan igé- z e t i no 
nyel 3Ílát ; int l g envei 







1 _ _ _ 1 _ 1 
2 - - - - 3 - 2 
— 5 — — - . 5 — 2 
2 5 1 4 2 2 3 1 1 8 
- 1 - — — . 1 - - 1 
- 1 . - - - - 1 - -
1 5 2 _ 1 5 1 3 
- 3ol 2 7 - 1 2 6 2 3 9 1 1 7 
— 1 — - - 1 1 
6 6 4 1 5 2 6 6 2 . 5o 





4 2 2 4 1 — — — - 1 - 1 
_ 3 _ — _ 3 ^ 3 1 2 2 
K !.- Átla-
j r- ros 
H n <í z i. B tak SZÚ-
liia 
ápo-lási irtó, no p 
2;i8 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és szövetek bizonytalan termé-
szetű daganata 12,3 238.4 Polycythaemia vera 3 
238.7 Egyéb nyirok- és vérképző 3,o szövetek 1 
238.9 K.m.n.lokalizáció 2 8,o 
273 A plazma-fehérjék anyagcsere-zavara 4,3 273-9 K.m.n. 3 
279 Az immunrendszer zavaraival já-ró állapotok 
279.0 A huraoralis immunitás hiánya 2 11.5 
279-4 Máshová nem osztályozott autó immun betegség 1 24,o 
279.9 K.m.n. 4 14,2 28o Vashiány-vérszegénységek 49 7,7 
281 Egyéb hiányvérszegénységek 
281.0 Anaemia -perniciosa lo lo,5 
281.9 K.m.n. 8 13,0 
282 Öröklődő haemolytikus vérsze-génységek 
282.0 Öröklődő spherocytosis 3 4,7 
282.3 Egyéb haemolytikus anaemia enzimhiány miatt 1 2,o 
282.8 Egyéb 1 12,0 
282.9 K.m.n. 5 9,o 
52 
K ü r i'-.i áll :-> '•'ovúb

























d e ' ó -
ir, i i -- ,r. 
tiázi 
• l lát . in : 1.7 i riV fj i 
3 2 1 2 63 
1 1 _ 1 52 
- 1 - - - - 1 1 — 66 
- 3 - - - - 3 - 1 64 
- - - - - 2 - - 1 5o 
1 
„ 1 _ 1 22 
- 4 - - - 2 2 - 2 55 
- 45 1 2 - 16 3o 1 . 43 62 
lo _ 2 8 „ 6 6 0 
- 8 - - - 5 2 1 6 63 
- 3 - - - - 3 - - 4o 
1 „ 1 _ 1 71 
- 1 — - - 1 - 1 38 
5 1 4 5 72 
Ki- Átla-
ir- gos 
D i a g n ó z i s tat: áoo-szá- lási ma idő, 
no p 
283 Szerzett haomolytikus vérsze-génység 
283.0 Autóimmun haemolytikuB anaamiák 9 5,2 
283.1 Nem autóimmun haemolytikus anaemia 4 7,5 
283.9 K.m.n. 2 5,5 
284 Aplastikus vérszegénység 284. o Conatitutionalis anaemia 
aplaatica 17 11,5 
284.8 Egyéb 4 7,o 
£84.9 K.m.n. 2 17,o 
285 Egyéb é3 k.m.n.vérszegénységek 285.0 Anaemia sideroblastica 7 lo,6 
285*9 Anaemia k.m.n. 13 lo,8 286 Véralvadási hibák 
286.4 von Willebrand-féle betegség 1 5,o 
287 Purpura és egyéb vérzéses 
állapotok 
287.1 A vérlemezkék minőségi rend-ellenessége lo 6,8 
287.2 Egyéb, nem thrombocytopenias 
purpura 1 8,o 
287.3 Elsődleges thrombocytopenia 11 6,4 
287.4 Másodlagos thrombocytopenia 3 6,0 
287.5 K.m.n. thrombocytopenia 5 7,8 287.8 Egyéb megjelölt vérzéses 
állapotok 1 -•»o 
287.9 K.m.n.vérzéses állapotok 1 52,0 
53 
Kiírási állapot Tovább!: 9 3 -1 é A 
Gyó- Ja- iél- Heg- Keze- Alap Ren- kiir-
gyult ••ult ;o- halt lést delő- :iáZÍ tak 
:at- nem Ín-* é- közii; 
Lan igé- zeti nő 
nyel üllát. isi ig e'r.yel 
8 8 7 
_ 4 _ _ — _ 4 - 3 
— 2 — — — 2 — 2 
_ 13 1 3 12 2 lo 
- 4 - - - : - 4 - 4 
- 1 - 1 — - - 1 — 
7 _ _ 7 _ 6 
- lo 1 2 - 2 8 - lo 
- 1 - - - - 1 1 
lo _ - - • - 9 1 8 
1 _ _ _ 1 1 
- 11 - - - - 11 - 4 
— 2 — 1 — — * 2 — 3 
- 4 1 - - 1 2 1 3 
1 _ _ _ 1 1 
1 1 1 
54 




/ +1 „ ( 1 Továbblrozel és A 































üilátí int i 1" ér:yei 
280 
288.0 
2 8 8 . 3 
289 
2 8 9 . 0 
289-3 
2 U 9 . 6 
289-8 
A fehérvórsej t betegségei -
Agranulocytosis 
Eosinophilia 
A vér és a vérképző szervak 
egyéb betegségei 
Másodlagos polycytbaamia 












7 , 7 
1 3 , 3 























































C A R D I O V A S C U L A R I S 




K.m.n. heveny reumás szív-
betegség 




Stenosis mitralis et 
insufficientia valvulae mit-
ralis 
Egyéb és k.m.n. 
Az aortabillentyü betegségei 
Stenosis aortae rheumatica 
Insufficientia aortae rheuma-
tica 
Stenosis et insufficientia 
aortae rheumatica 
Efjyéb és k.m.n. 
A kethegyU és az aortabillenjyii 
betegségei 
A szlvbelhártya egyéb részeinek 
betegsége 








































2Ílát ásí i? ér: vei 
N 
- 6 - - - - 4 2 5 51 
- 2 - - - 2 - - 2 38 
- 36 6 - - 2o 14 8 29 48 
- lo 2 - - 8 4 9 51 
43 11 1 _ 22 29 3 36 51 
- 3 - - - 2 1 - 3 52 
- 35 1 2 - 11 2o 6 14 47 
- - 1 - - - 1 - 1 43 
_ 16 4 1 7 • 13 6 53 
— 1 - - - 1 - - - 42 
9 3 - - 2 6 4 6 46 
- 2 - - - 2 — 1 45 
56 
Ii .i a r i! о г i в 
401 Hypertonia essentialis 
4ol.o Rosszindulatúnak jelölt 
4ol.'l Jóindulatúnak jelölt 
4ol.9 Sem roasz-., aem jóindulatúnak 
nem jelölt 
402 Hypertoniáa szívbetegség 
403 . Hypertoniáa vaaobetegaég 
4o3.o Rosszindulatúnak felölt 
4o3.9 Sem rossz-, sem jóindulatúnak 
nem jelölt 
404 Hipertóniás sziv- és vesebeteg 
ség 
405 Hypertonia secundaria 
405.0 Rosszindulatúnak jelölt 
405.1 Jóindulatúnak jelölt 
4o5-9 Sem rossz-, aem jóindulatúnak 
nem jelölt 
410 Heveny szivizominfarktus^ 
411 Az ischaemiás szivbetegség egyé 
heveny és félheveny formái 
412 Régi szivizominfarktus 
413 Angina pectoris 
414 Az idült ischaemiás szívbeteg-
ség egyéb formái 
414.o A koszorús erek elmeszesedése 
414-8 Egyéb 
414.9 K.ra.n. 
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év 
































jílát ínt i ényel 
56 l o , 8 
i 
5 2 , 2 1 1 4o 12 1 35 55 
15 11,7 - - 15 ' - ' - - 14 — 1 lo 5o 
15 12,5 _ _ 15 i _ - 1 lo 4 - 9 6o 1 23,o - - 1 — — — 1 " " • * —' 47 
1 11,0 - - 11 - - - - 1 - 1 54 
2 7,5 - 1 1; - - - 2 - - 2 57 
4 25,2 - - 4: - - - 3 - 1 3 74 
5 19,o «W 5, _ _ - 5 - - 3 58 1 9,o - 1 - - - 1 — — 19 
1 7,o _ 11 _ _ 1 _ - 1 58 
53 14,2 - 1 37 2 4 1 26 7 12 16 62 
> 
15 15,1 _ - 13' 1 - - 11 1 2 3 63 
2o 12,4 — - 2o - - - 18 2 - 9 59 
34 9,7 — — 34 — — — '29 4 12 56 
39 11,7 38 1 _ 32 3 2 22 63 
1 lo,o - - - 1 - - - 1 - 1 43 




















Heveny és félheveny szivbelhár-
tya-gyulladás 
A szivburok egyéb betegségei 
Periearditis constrictiva 
A szivbelhártya egyéb betegaégel 
A mitrális billentyű beteg-
ségei 














egyéb és k.m.n. 





















































slláti ist ig ényei 
__ _ ' 1 _ 1 48 
- 1 - - - ' - 1 - - 21 
- 3. 1 - 1 2 1 1 2 4o 
- 2 - - 1 1 - 1 59 
1 24 - 2 1 13 lo 1 6 48 
_ 3 _ _ 3 _ _ 2 4o 
- 3 - — - 3 , - - - 44 
- 5 1 - - 3 3 - - 44 
- 6 — • 2 - 6 - 1 55 
- 8 1 - - 5 2 1 5' 59 
_ 1 _ _ 1 18 
- ' 1 - - 1 1 - 2 35 
- 1 - - - 1 - - - 22 
1 15 1 lo 4 3 8 56 





Pitvar-remegés ég lebegés 









betegségek és szövődmények 
Myocarditis, k.m.n. 




Egyéb és k.m.n.koponyaUxl 
vérzés 
Az agy előtti verőerek elzá-





















































in "v i -
'.ór-
r.ózi 
' . 'llátást igényel 
1 1 1 25 
3 _ _ 1 2 _ 2 44 
2 lo 1 1 - lo 1 2 4 63 
1 2 — - — 3 - - 1 61 
- 5 - — - 4 1 - 3 55 
— 4 _ — — 4 2 - 3 51 
- 5 - - - 5 - - 3 56 
15 _ 6 1 13 1 9 68 
— 3 1 — — 1 1 1 - 7o 
— 1 — 1 — 1 — — 1 69 
- 3 - - 2 1 - - 67 
7 a. _ 3 4 5 5o 
i 3 — — —' 4 — - 3 4o 
- 8 - 4 - 1 1 6 6 68 
- - 1 - - - 1 81 
1 1 _ _ _ 67 
- 1 - — — 1 - - — 66 
- 1 ' - - 1 - - 1 69 
6 1 3 4 2 2 2 69 
59 
Ki- Átla- kiü- Kiirási' állapot Továbbkozeléa A Atla-
ir- gos töt- Gyó- Já- ¡ál" Meg- Keze- Alap Hen- (.or- kiir. F03 
szá-:- D i a g n ó z i s tak ápo- tek gyult rult ;o- halt lést delő-iiázi tak élet-szá- lási szá- :at- nem iniá- • közű: kor, 
ma idő, ras Lan igé- zeti nő év 
nap 
«-
nyel ellátást igényei 
434.1 Agyi embolia lo 13,3 8 2 5 3 \ 7 69 
434.9 K.m.n. 1 2,0 — —' — • — 1 — - — — - 85 
435 Múló agyi isehaemia 3 11,0 - — 2 1 — — • 1 — 2 56 
436 Heveny, de rosszul meghatáro- 73 zott agyi érbetegségek 6 7,8 — — . 3 — 3 2 • - 1 3 
437 Egyéb es rosczul meghatározott t —' 
agyi érbetegségek 
75 437. o Atherosclerosis oerebralis 2 12,5 —. —. 2 — — — í — 1 1 
437.2 Hypertensir enoephalopathia 3 11,3 - " - 2 - 1 • - 2 - - 1 71 
437.8 Egyéb 1 lo,o ' — — — 1 — — 1 - 56 
438 Az agyi erek betegségeinek 
n44O 
Ifésői hatása 4 11,3 - — 4 .. — — — 2 2 • — 2 53 
Érelmeszesedés 
46 16 44o.o Aorta 55 12,2 - . — ' 2 7 — 27 5 23 72 
44o.2 A végtagok verőerei 5 8,6 — - - 4 1 — - " — 3 2 - 59 
44o.3 Egyéb megjelölt verőerek lo 14,1 — - lo — — • - 9 • - 1 6 72 
44o.9 Altalánosult és k.m.n. 79 12,6 ' - - 66 4 9 1 51 6 12 53 76 
441 Aorta-aneuryama 
53 441.0 Aneurysma dissecans 2 12,o — — 2 — — — . — 2 - -
441.2 Mellkasi aneurysma ruptura 
említése nélkUl 1 12,0 M - _ _ _ 1 - — — — 1 77 
443 Egyéb periferiás érbetegség 
443.1 Thromboangitis obliterans 2 lo,5 — — 1 1 — — - 2 — - 49 443.8 Egyéb 1 4,o — « — 1 - — — — — 1 68 
444 Verőeres embolia és trombozis -
444.2 A végtagok verőerei 2 4,5 - - - - 1 - - - 1 - 54 
444.9 K.m.n.verőerek 1 25,o - - 1 — — - 1 - — — 1 68 






















Az alsó viígtag felületes 
vénái Az alsó végtag mély vénái 
K.m.n.lokalizáció 
Egyéb visszeres embolia és 
trombózis 
Budd-Chiari-féle szindróma 
Egyób megjelölt vénák 
Az alsó vcgtng visszértágulásai 
A nyirokerek nem fertőzéses 
betegségei 
Emlőéitávolitás utáni lymph^ 
oedema-3zindroma 
Egyéb lymphoedema 





A sziv veleszületett anomáliái 
Truncus communis 
Kamrák közötti septum defec-
tus 
Pitvarok közötti septum de-
fectus 









' i'.iir-'iri clla vvj Tovább!: szélé: A A t, 3 e -
Gyó- Ja - •úl- I.'.c /;-Keze- Alap Ren- \ór- kiir- r 03 
t~J u 1 '•• :ult ;o- halt lést delő- ::ázi tok élet-
:at- r.en in -- i- kczu: kor, 
Ln:i i/ré- Z<rtÍ nő év V 91 állát r> Z 2 ér:yel 
1 5 3 3 2 51 
1 6 _ ... _ 5 1 1 2 64 
3 - - - 3 — 1 44 
1 1 •M 69 
2 M _ - 2 - - 2 48 
— 1 — — 1 1 29 
2 2 2 51 
- 1 - - 1 — — 1 2o 
1 1 _ ^ 18 
1 _ - - 1 - - 1 35 
- 1 - - - 1 - 1 24 
- - - 1 - 1 - - 1 43 
- 1 - - - 1 - - 1 28 
lo 8 1 1 6 41 
61 
a e n ó z i 8 
A sziv egyéb veleszületett' 
anomáliái 




A sziv egyéb megjelölt anomá-
liái 
A sziv k.m.n.anomáliái 
A keringési rendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái 
Hyitott verőeres vezeték 
A nagy visszérek anomáliái 
A périferiás érrendszer 
egyéb anomáliái 
CARDIOVASCULARIS EGYÜTT 




















































•A klinikáról kiirtok beteRsé̂ ek szerint 
62 
1979 
D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő, nap 
sü-töt-tek zá-ra 
Gyó-pyult 














kiir-tok közUl no 
,tla-£OB élet-kor, év 




















































7211 8,1 2893 2473 974 3585 13c looE 1814 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 




Stenosis mitralis et insuffi 
cientia valvulae mitralis 
Egyéb és k.m.n. 
Az aorta billentyű betegségei 








































































D i a g n ó z i s 
Stenosis et insufficientia 
aortae rheumatica 
Egyéb és k.m.n. 
A kethegyü és az aortábillen-
tyük betegségei 
A szivbelhártya egyéb részei-
nek betegsége 
Az ischaeniias szívbetegség 
egyéb heveny és félheveny for-
mái 
Angina pectoris 
Az idült ischaemiás szívbeteg-
ség egyéb formái 
A koszorús erek elmeszesedés 
Egyéb 
K.m.n. 
Idült pulmonalis szívbetegség 
Elsődleges pulmonalis hyper-
tensio 
A pulmonalis keringés egyéb 
zavarai 
A pulmonalis erek artexio-
venosus fistulája 




A szivbelhártya egyéb betegség^ 
















Kiirási állapot. Továbbkezelés 
Gyó- Já- iél- Ue fi-Keze- Alap Ren- t:<5r-gyult rult ;o- ba lt lést delő-názi :at- nea in 
Lan: . igé- zeti nyel állát SS \t ényel 
5 1 3 6 3 1 • - - 1 • -
9 2 .. 3 ? 4 1 
2 ••'.' 1 - 3 -
1 'ím. • ' : . ' 1 
1 -











1 - 3 
1 
1 
8 2 . 11 - - 2o 1 -
A Atla 


























i a c n 0 
Az aorta billontyU betegségei 








egyéb és k.m.n. 
Rendellenes átrioventricula-
ris ingerképzés 
A sziv ritmuszavarai 
Kamra-remegés és lebegés 
Rosszul maghatározott szív-
betegségek és szövődmények 
Szívműtét utáni funkcionális 
zavarok 
Az agy előtti verőerek elzaro-





A végtagok verőerei 
Egyéb megjelölt verőerek 
Aorta-aneurysma 
Hasi aneurysma ruptura emlí-
tése nélkül 
Egyéb aneurysma 
l* J Átla-gos áoo-losi idő, no p 





















nyel állát ír.t sg érivel 
5 16,2 2 2 - 3 - - 5 - - 1 46 
1 34,o 1 1 - - - - 1 - - - 43 
8 lo,5 4 3 2 3 - - 5 3 - 6 46' 
46 7,5 4o 36 5 5 - - 36 7 3 25 61 
7o 6,3 52 45 9 16 - 2 53 15 - 38 64 
5 6,8 3 3 2 - - - 5 - - 3 61 
• 7 11,4 3 3 1 3 - - 5 2 — 4 55 







2 - 1 1 

















































Verőeres embolia és trombózis 
A végtagok verőerei 
Egyéb megjelölt verőerek 
A verőerek és verőereoskék egyé 
betegségei 
Arteritis, k.m.n. 
Visszér- és visszérrögösödéses 
visszérgyulladás 
Az alsó végtag felUletes véná 
A sziv veleszületett anomáliái 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralogia 
Kamrák közötti septum defectu 
Pitvarok közötti septum defec 
tus 






A keringési rendszer egyéb vole 
szilletett anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
Aorta-szUkület 
Az aorta egyéb anomáliái 
Átla-Ki- HU-
ír- gos töt-
tak ápo- tek 
szá- lási sza-
ma idő, ma nap 
7 12,9 7 lo 13,6 lo 
7 11,4 5 
12 8,8 9 1 11,o 1 
> 
2 13,5 2 
L 19 8,9 18 
3 9,3 3 11 25,5 lo 
3 12 19,8 8 
45 2o,7 3o 
2 23,5 1 
7 32,9 2 
2 4,o 1 
3 lo,o 2 
2 17,o 1 
1 9,o 
65 
K i i r á s i á l l a p o t T o v á b b k o z e l é a A 
k i i r . 
t a k 
k ö z l i : 
n ő 
Á t l a -
g - ő s 
é l e t -
k o r , 
é v 
G y ó -
g y u l t 
J á -
r u l t 
¡ a l -
; o -
: a t -
L a n 
M e g -
h a l t 
K e z e -
l é s t 
n e m 
i g é -
n y e l 
A l a p R e n -
d e l ő -
i n t e -
z e t i 
K ó r -
riázi 
s l - l á t í s t i g é n y e l 
4 3 5 2 5 36 
3 7 - - 2 3 3 - - 33. 
4 2 . 1 - 4 1 1 — 2 38 
7 1 3 1 3 1 _ 3 7 56 
1 — 1 r* 41 
2 m ' 1 _ _ 32 
»> 
16 2 1 - lo 6 2 1 lo 47 
1 1 1 _ 2 «, 1 14 
lo 1 * • _ 9 2 - 4 27 
7 1 3 1 - 8 1 1 7 18 
28 4 13 - - 33 9 - 31 28 
1 1 mt m 1 1 17 . 
1 2 3 - • - 3 4 - . 5 5 o 
2 - - - • - 2 - - - 5 9 . 
'2 1 m, 3 3 5 4 
1 - - 1 - 1 - - - 3 o 
1 1 2 9 
66 
0 l : 
Ii z a c n ó z i, e 
Ki-ír-tak szé-na 
Átla-


























' A kiir-tok közű! 
nő 
Atla-r 02' 'élet-kor, év 





A csontváz- izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
Nyaki borda 
Sziv- és tüdősérülés 
Az alsó végtag és k.m.n.lokali-























SZIV- ÉS ÉRSEBÉSZET EGYÜTT 895 14,o 615 482 184 217 11 lo6 492 197 17 354 -
NYELŐCSŐ-. CARDIA- ÉS TÜDŐ-
SEBÉSZET 
oll TUdőtuberkulózis 16,1 38 oll.2 Tüdőtuberkulózis kavernával 9 9 9 - - - - - - 9 4 
011.8 Egyéb tüdőtuberkulózio 1 15,o 1 1 - - - - - - 1 — 43 
15o A nyelőcső rosszindulatú daga-nata 65 15o.o Nyaki; szakasz 4 11,5 4 3 - - 1 1 2 - - . 2 
15o.l Mellkasi szakasz 41 15,o 26 17 2 19 3 11 10 11 4 5 50 
15o.2 Hasi szakasz 3 13,7 2 1 - 2 - - 2 1 - - 53 
15o.3 Felső harmad 7 17,1 5 2 2 3 - 1 5 - 1 1 65 
15o.4 Középső harmad 17 lo ,8 11 8 2 6 1 9 4 2 1 2 58 
15o.5 Alsó harmad 11 14,o 9 4 4 3 - 4 4 2 - 1 54 
150.9 Nyelőcső k.m.n. 2 28,o 2 - - 1 1 - 1 - - 1 53 
.151 A gyomor rosszindulatú daganata 56 61 151. o Cardia 59 15,5 33 7 14 4 18 24 9 3 2o 
151.1 > Fylorus 1 13,o 1 - - 1 - - - 1 - - 52 151.2 Antrum pyloricum 22 11,8 17 11 3 7 1 6 12 3 7 61 
67 
Ki- Átla- Mű- Kiirási éllapot További: i3zelés A 
ír- gos töt- Gyó- Ja- /ál- l-'sg-Keze- Alap Hen- uór- kiir-
S Z '-!- D i a g n ó z i s tak , ápo- ték gyult niit ló- halt lést delő-názi • tak szá-ma 









no p nyel sllátánt igényel 
151.3 Fundus ventriculi 3 13,7 3 3 _ _ _ 2 1 - - • 1 
151.4 Corpus ventriculi 17 13,7 15 13 .1 3 —' 8 8 1 b 



















162 A légcső, a hörgők és a tüdő 
162.3 
rosszindulatú daganata 
Hörgő vagy tüdő, felső lebeny lo3 15,2 92 64 2 35 1 1 1 24 76 11 
162.4 Hörgő vagy tüdő, középső le- 17,5 
14,S 
11,3 162.5 162.8 
beny 




















164 A csecsemőmirigy, a sziv és a gátőr rosszindulatú daganata 8,c 164.0 Thymuo 2 1 1 — 1 — — —1 2 • 0 1 164.2 Elülső gátőr 3 8, c 2 — — 3 — — — 1 ¿ 1 
17o A csont és az izületi porc rosszindulatú daganata 
170.3 Bordák, szegycsont és kulcs- 11,c 1 csont 1 1 1 — — — — — — 
195 Egyéb éa rosszul meghatározott lokalizácíóju rosszindulatú 
daganat l0,( 1 195.1 iíellkas 1 1 1 - — - — — — 
211 Az emésztőrendszer egyéb része-inek jóindulatu daganata 10,í • i 2 
l 





















D í a G ii ó 
A légzőrendszer éa a mellkasi 
szervek jóindulatu daganata 
Hörgők ós tüdő 
Gátőr 
A csont és az izületi porc 
jóindulata daganata 
Bordák, szegyosont és kulcs-
csont 
Tüdőgyulladás egyéb megjelölt 
kórokozó miatt 
Bronchopneumonia, kórokozó k.m 
Pneuraonin, kórokozó k.m.n. 
Hörgtágulat 
rneunioconiosis, k.m.n. 
Légzőszervi elváltozások egyéb 
és k.m.n.külső okok miatt 
Empyema 
Empyema fistulával 
Empyema fistula említése nél-
kül 
Me1lhár ty agy ulladás 
légmell 
A tüdő és a gátőr tályoga 
Pulmonalis congestio és hyposta 
Tüdő-fibrosis /gyulladást köve 
tőén/ 




























6 4 2 3 47 
1 — mm — —' 1 1 29 
4 - - _ 4 - 2 29 
2 _ . 1 1 1 51 1 _ 1 - - - 1 - 44 
1 _ - - - 1 - 63 
5 - — - - 1 4 4 44 
1 - - - - 1 - 22 
1 - - - - - 1 ' - • 1 43 
1 1 - 1 1 - 1 - 1 52 
1 3 _ _ 1 ^ 3 _ 48 1 1 - - — 2 - 1 51 
12 3 - 4 - ' - 13 1 3 46 1 - - - - - 1 — 44 
- 1 - - - - 1 - 57 
1 - - - - - 1 - - 4o 
1 2 1 2 1 38 
69 
C r. c 
A tüdő. egyéb betegségei 
Tüdő collapsus 
A tüdő máshová nem osztályo-
zott betegségei 
A légzőrendszer egyéb betegsége 
A traclieotomiás nyilás működé 
ai zavara 
A mediastinum máshová nem osz 
tályozott egyéb betegségei 
A rekesz zavarai 
A nyelőcső betegségei 




A nyelőcső stricturája és 
stenosisa 
Nyelőcső-átfuródás 
A nyelőcső működési zavarai 
Á nyelőcső szerzett diverti-
culumai 
A nyelőcső egyéb zavarai 
K.m.n. 
Egyéb haaüregi sérv üszkösö-
déssel 
Rekeszsérv üszkösödéssel 
Egyéb ha3üregi sérv üszkösödés 




tak áDO- tek 
szá- lási sza-ma ,, idő. ma 
no p 
17 6,5 2 
2 18,o 2 
L 
1 15,o 1 
1 16,0 1 
3 13,o 3 
15 lo,l 13 
7 8,6 4 2 15,5 2 
39 11,6 22 
5 12,4 2 
7 7,9 3 
6 8,8 4 
2 2,c -
2 6,0 — 
1 17,c 1 
37 11,2 27 

























3llátí int ig ényel 
14 3 _ 13 4 _ 
/ 
41 
2 - - - - 2 - 52 
. 1- - - - - - 1 1 32 
1 1 _ 1 34 
3 - - - r - 2 1 1 47 
14 1 6 2 7 _ 5 47 3 _ 4 _ 2 4 1 - 2 59 
2 - - 2 - - — - 39 
19 11 6 3 13 16 5 2 13 48 1 3 1 - — 3 - 2 2 53 
4 2 1 - - 5 2 - 6 58 
4 w 2 _ 3 3 . _ - 1 63 
1 1 _ - 1 - 1 - - 54 
1 1 - — — — 1 — 54 
1 - - - - - 1 - - - 43 ' 



















A cervicalla tá}ók ejryéb 7,Bvara. CervlcobrachlaHa_azindrőma 
A íéfjzőréndszef veleszületett 
anomaliái 
Veleszületett oystás tüdő 
A tüdők tökéletlen fejlődése 
A tüdő egyéb anomáliái 
A légzőrendszer egyéb megje-
lölt anomáliái 
„ csontváz- izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
Nyaki borda 
A bordák és a szegycsont 
egyéb anomáliái 
Traumás lég- ós vérmell 
Pneumothorax, a mellkasba ha-
toló nyilt seb említése nél-
kül 
Haemothorax, a mellkasba ha-
toló nyilt seb említése nél-
kUl 
Sziv- és tüdősérülés 
Tüdő, a mellkasba hatoló nyilt 
sebbel 
Egyéb éa k.m.n.mellkasi szervek 
sérülésé 
Rekeszizom, a testüregbe hato-
ló nyilt seb emlitése nélkül 
Egyéb megjelölt mellkasi sze 






























Keze-lést nem igé-nyel 
Alap Ren-delő-ir. v ; -Zfrtí 
*: QZ1 
jllát ír,t is ényel 
5 - - - - - 5 - 1 37 
3 1 2 2 45 
3 _ _ - 1 2 - 45 
- - - - - 2 - 2 36 
1 - - _ - - - 1 - 31 
7 _ - - 7 - 7 34 
4 - - - • 1 - 3 - 2 15 
4 - 1 - 1 3 - 2 57 
1 - - - - 1 - - 47 
• - - - - 1 - 1 31 
2 - - . - - - 2 - - 49 
1 - - - — — 1 — 22 
71 
U 2, 5  
,*í 61 
D i a g n ó z i s 
Ki-ir- . tak szá-ma 


















Ja-rolt rá 1-;o-tat-Lan 
Heg-
halt 
Keze-lést nem igé-nyel 
Alap Ren-delő, ims-j zeti 
i;ór-
náz.i 
állát, ási ig ényel 
922 , 
922.1 




2 11,5 2 2 - - - - 2 . - - 1 36 




NEPHROLOGIA, MŰVESE EGYÜTT 
2944 2,4 17 7 2o 29o2 11 7 7 18 2889 764 33 
2944 2,4 17 7 2o 29o2 : 11 7 7 18 2889 764 -
UROLOGIA 
Ol6 A hugy- ivarrendszer tuberkuló-
zisa 
ol6.o Vese 12 7,3 2 2 1 9 - 1 6 5 - 6 45 
0I6.3 Egyéb férfi nemiszervek 1 19,o - 1 - — - 1 — — - — .39 
179 . A meh k.m.n.részének rosszindu-latú daganata 1 7,o - - - 1 - 1 • - 1 7o 
184 Egyéb és k.m.n.női nemi szervek 
rosszindulatú daganata 1 38,o - - 1 - - - 1 — - 1 67 
185 A prostata rosszindulatú daga-
16,3 16 nata ' 4o 8 4 14 5 1 23 11 66 






















A here rosszindulatú daganata 
A visszamaradt here rosszin-
dulatú daganata 
Egyéb és k.m.n. 
A hímvessző és egyéb férfi nemi 
szervek rosszindulatú daganata 
A húgyhólyag rosszindulat» da-
ganata 
Trigonum vesicae 
Rész k.m.n.̂  
A vesék, egyéb és k.m.n.húgy-
szervek rosszindulatú daganata 







Törpevese ismeretlen ok miatt 
Vesefertőzések 
IdUlt pyelonephritis ea idült 
pyonephroais 
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A prostata egyéb betegségei 
Prostata-sorvadás 
Vizsérv 
Here- és mellékhere»gyulladás 
Here-,mellékhere- és mellékhe 




A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 
Visszamaradt here 
A nemi szervek k.m.n.anomáliá . 




A vese egyéb megjelölt anomá-
liái 
A húgyvezeték egyéb megjelölt 
anomáliái 
Ki- Átla- LíU-
ír- pos töt-tak áoo- tek szá- láal szá-ma idő, ma no p 
2 2,o 2 
3 4,3 -
21o 13,6 64 
2 7,o 
e 5,7 1 
2 lo,5 -
4 7,7 4 
24 8,1 24 
' 3 13,o 2 
23 8,4 4 
5 7,6 5 
2 11,0 2 
3 7,3 
4 5,o 1 
13 9,8 5 
1 16,0 1 
74 
Kiír ár.i állapot Továbbkozel én A 
kiír-tak közül nő 








Keze-lést nem igé-nyel 
Alap Ren-delő-in". i -Zfrtl 
:'.ézi 
állát Ist ÍG érivel 
1 1 1 1 2 82 
1 2 _ - 2 1 - 1 36 
63 76 65 4 41 119 45 — — 69' 
1 1 _ 1 . 1 . 39 
2 4 2 _ 1 4 3 - - 5o 
- 2 - - - 1 1 - - 44 
4 _ _ 2 1 1 _ _ 52 
23 — 1 — 17 2 5 — — 45 
3 - - - 3 - t - - 4o 
12 11 - 6- -15 2 - - 48 
4 1 4 1 _ 24 
2 — — — 2 ™ • — — 32 
2 1 1 1 1 2 36 
1 1 2 - - 3 1 - 1 3 34 
5 5 2 3 4 6 - lo 44 































































A húgyhólyag és húgycső egyéb 
megjelölt anomáliái 
A hugyszervekre vonatkozó tüne-
tek 
Vesegörcs 
































D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma 




•ési álJflDO To irábbke zelés A 
kiír-tak közül •5 
Átla-gos élet-kor, év 
Ja-vult Vál-to-zat-lan 





ellátást Ц jényel 




























23o5 lo,8 1476 loo6 lo7o 124 84 266 1358 418 127 lo22 -
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
191 Az agy rosszindulatú daganata 36 191.9 Agy k.m.n. 14,8 3o 3 17 5 lo 9 1 16 16 44 192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. részeinek rosszindulatú daganat« 
192.2 Gerincvelő 7 15,6 5 — 2 1 2 _ _ 1 4 2 51 , 225 Az agy és az idegrendszer egyéb részeinek jőindulatu daganata 
225.0 Agy 18 17,8 15 1 11 3 3 - .12 - 3 13 43 225.3 Gerincvelő 4 17,o 3 1 2 1 — 2 . — 1 3 47 228 Bármely lokalizáciőju haemangio-
na és lymphangioma 4 lo,o 3 2 2 — — 2 2 _ 3 44 322 Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
322.9 Heningitis k.m.n. 2 26,5 2 1 _ _ 1 _ mm 1 1 42 324 Koponyaliri és gerincvelői tályog 
























D i a g n ó z i s 
Epilepszia 




Az agy egyéb állapotai 
Agyvlzenyő 
A nervus trigeminus betegségei 
Neuralgia nervi trigemini 
Ideggyök és plexus-betegségek 
liumbosacralis ideggyök leziók 
n.o.m. 
K.m.n. 
Pókhálóhártya alatti vérzés 
Az agy előtti verőerek elzáró-
dása és szükülete 
Artéria carotis 
Az agyi verőerek elzáródása 
K.m.n. 
Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebralis 
Egyéb általánosult ischaamiás 
agyi érbetegség 
Egyéb aneurysma 












Kiirási állapot Tovább!: szeles A AtlB-
Gyó- Já- /ól- Meg- Keze- Alap Ren- r.'ór- kiír- ros gyult rult :o- halt lést delő-názi tak élet-:at- • nem in-..i- közű! kor, Lan . igé- zeti nő év nyel állát. ást ig ér;yei 
1 1 8 
1 5 1 - - 5 - 2 6 37 
- 1 - - - 1 - - 1 23 
2 - - - - 2 - - 1 64 
3 7 1 - 9 1 - 6 55 
49 26 2 _ 7o 3 3 32 43 1 — — — — 1 — — — 55 
- 1 - 1 - — — 1 . 1 5o 
- 1 1 - 2 - - - 36 
1 - - - 1 - - 51 
- 6 1 1 ' - 2 2 3 4 6o 
2 4 - - 4 • - • 4 3 53 
2 1 _ 1 _ 1 1 1 3 46 ' 


















a n n o 
A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A mellkasi vagy ágyéki porc-
korongok elmozdulása myelo-
pathia nélkül 








A koponyaboltozat törése 
Zárt, intracranialis sérülés 
említése nélkül 
Nyilt, intracranialis sérülés 
említése nélkül 
A koponyalap törése 
Zárt, intracraniallB sérülés 
emlitése nélkül 
Az arccsontok törése 
AlsŐ^állkapocs, zárt 
Felső állcsont és járomcoont, 
zárt 
A. gerincoszlop törése gerinc-
velősérülés emlitése nélkül 





















Keze-lést nem igé-nyel 
Alap Ren-delő-imi, zeti 
::ér-
:lázi 
kiír tok közti nő 
3llát ár.i igényel 
1 2 1 2 1 42 
60 86 5 - 2 127 13 5 64 42 
1 2 - - - 3 - - 1 39 
- 11 1 - - 11 1 11 47 
- 4 - 1 1 2 - 1 1 54 
1 2 - - ato 3 - - - 29 
3 4 - 1 - 4 1 2 - 38 
- 1 • - 1 - - 1 1 63 
1 1 - - - 1 - 1 1 2o 
2 6 5 1 2 3 48 3 2 2 1 2 3 42 
79 
v> ^ 






































A borda, a szagycsont, a gége 
és légcső törése 
Borda, zárt 
Egyéb, többszörös és rosszul me( 
határozott ficamok 
Ily aki csigolya, egyszeri! 
Agyrázkódás 
Agyi szakítás és zuződás 
A sérUlést követő pókhálóhártya, 
valamint keményburok alatti és 
azon kívüli vérzés 
A sérülést követő egyéb ós k.m. 
n.koponyallri vérzés 









































































AGY-ÉS IDEGSEBÉSZET EGYÜTT 69o 9,7 342 255 357 31 37 4o 456 69 74 29o -
• 
SzUlószeti ón Nőgyógyászati 80 
Klinika 






























































































7698 9,1 7222 6778 9o2 6 lo - 7 7661 18 769£ -
TERHES PATHOLOGIA 
633 MéhenkivUli terhesség 
633.0 Hasi terhesség 3 lo,3 3 3 - - - - - 3 - 3 27 633.9 K.m.n. 34 9,8 34 34 - - - - - 34 - 34 28 
634 Spontán vetélés 273 3,5 273 272 1 - - - - 273 - .273 28 
636 Tiltott mtivi vetélés "1 1,0 1 1 - - - • - - 1 - 1 17 
637 K.m.n.vetélés lo93 1,7 lo89 lo87 5' - - - 1 lo9o 2 lo93 28 
64o Korai terhességi vérzés 539 14,2 256 537 2 - - - - 538 1 539 27 
642 Terhességi, szülési vagy gyer-mekágyi magasvérnyomás 184 15,9 179 182 2 - - - - 182 2 184 26 
644 Kora- vagy fenyegető koraszülés 
644.0 Fenyegető koraszülés 15o 29,6 126 15o - - - _ 1 149 — 15o 27 644.1 Koraszülés 185 2o,o 184 185 - - - - - 185 - 185 26 












Mű- Kiírási állapot Továbbkeselés A Atla-
i o i 



























nop ' nyel állát int ig ényei 
646 A terhesség máshová nem osztá-
lyozott egyéb szövődményei 1 5,o .1 1 - - • - - - 1 - 1 2o 



























Az endokrin rendszer egyéb 
zavarai 
A nemi érés és a puhertaa 
késése n.o.m. 
K.m.n. 5 1 
9,8 
2,o • 4 1 : 5 1 - - : - • 5 . 1 : 5 1 2o 26 
ENDOKRINOLOGIA EGYÜTT 431 6,1 42o 5o 381 - - - . - . 431 - 431 -
ONCOLOGIA 
179 A méh k.m.n.részének rossz-indulatú daganata 269 23,3 265 6 256 2 5 262 2 269 54 
IBo A méhnyak rosozindulatu daga-






R II 0 Z 1 B 
A méliteat: roaszindulatu daga-
nata 
A petefészek.a petevezeték éa 
a méhazalag rosazlndulatu da 
gonata 





tak a yo- tek 
sza- las i sza-

























i.sze-lest nen igé-nyel 
Alap Ken-dőié-in". í-zr-tí 
.ór-
iási 





















Jel D i a g n ó z i s 
Ki-ir-ta k szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő, nap 
Sü-töt-tek szá-na 


















































































































































Ki- Atía-ir- r 03 
It ~~ L' i h r, ti 6 z i e tok ápo-
szá- lási 
l.' - ma i.ió, 
no p 
272 A zsironyagosere zavara 15, o 272 .0 Tiszta hypercholesterolemia 1 
272.4 Egyéb és k.m.n.hyperlipidae-' mia 2 9,5 
272.9 A lipoid-anyagcsere k.m.n. 8 14,1 zavarai 
274 Köszvény 31,o 274.9 K.m.n. 1 
275 Az ásványi anyagcsere zavarai ,9,5 275-0 A vas-anyagesere zavara 2 
275.1 A réz-anyagcsere zavara 2 3o,o 
275.4 A oaloium-anyagcsere zavara 9 23,9 .275.8 Egyéb 3 41,o 
275.9 K.m.n. 1 7,o 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. zavara 
277.o Fibrosis cystiöa 11 32,4 
277.1 A porphyrin-anyagcsere, zava- 14,5 rai 2 
277.2 A purin és pyrlmidin-anyag- 43,o csere egyéb zavarai 2 
277.4 A bilirubin kiválasztás zava-
ra 1 12,o 
277.5 Mucopolysaccharidosis 3 18,3 277.6 A keringő enzimek egyéb hiány i 2 32,o 
277-9 K.m.n. 3 13,3 
278 Elhizás ós egyéb tultápláltság 18 12,6 278.0 Elhizás 
278.1 lokális zslrfelrakodás 3 23,7 
84 





A l la -
rOÜ r. ]et-k or, év 
tíyó-gyi'lt 
Ja-;ult 
•bJ-: ci-ca t-Lan 








illát ír. z : é ::y e 1 
_ 1 1 _ 1 14 
- 2 - - - 2 - 1 lo 
- 2 6 - - - 8 - 2 6 
- - 1 - - - 1 - - . 3 
2 _ i 1 1 7 _ 1 _ - _ 2 - 1 3 
6 3 - 2 7 - 7 3 _ 3 - - - 3 - 3 5 
- 1 — — — 1 1 5 
- 5 1 5 - - 5 1 7 2 
- 1 - 1 - - 1 - - 0 
- 1 1 - - - 2 •L 1 4 
• „ 1 _ _ _ 1 _ _ 1 1 
- 1 2 - - - 3 - 1 5 
- 1 1 - - - 2 - 1 5 
1 1 1 - 1 - 2 — 2 8 
8 lo _ _ 4 13 1 lo 9 
2 1 3 3 lo 
Ki- Átla-






33o Rendszerint gyermekkorban jelen 
kező agyi elfajulás 3 15,3 ЗЗо.о laucodyatrophia 
33o.8 Gyermekkori egyéb cerebrális 39,0 degenerációk 1 
334 Spinocerebellar^ betegségek 2 27,5 
335 A gerincvelő mellaőszarv-sejt-jeinek a betegségei 76,0 335.9 K.m.n. 1 
359 Izom-rdystrophiák éa egyéb myo-pathiák 
359.о Dystrophia muaculorum here- 12,o ditaria congenitalie 2 
359.1 Dystrophia musculorum prog- lo 21,9 ressiva hereditaria 
359.2 Myotonias zavarok 2 23,5 
359.9 K.m.n. 1 8,0 
579 A belek felozivódási zavarai 4 lo,o 
74о Agyvelőhiány és rokon állapotok 
740.1 Koponya-gerinchaaadék 1 32,o 
741 Gerinchasadék 6. 741.0 Vízfejűséggel 43,7 
741.9 Vízfejűség említése nélkül 4 27,7 
742 Az idegrendszer egyéb veleszü-
letett anomál'i-vl 
742.0 Agyvelősérv 1 18,o 
Kiír ási állapot Tovább!: э 2 e 1 é 3 A 
Gyó- Ja- ;ái- Meg- Keze- Alap Ren- i'.ÓT- kiir-gyult niit :o- halt lést delő-:iázi tok 
;at- пей in-. é - közli: 
Lan igé- zeti nő 
nyel silát 6 nvei 
1 2 ' _ _ _ 3 - 2 
- - 1 - - - 1 - -
- - 2 - — — 2 
- - - 1 - - - - , 1 
1 1 _ . - - 2 — -
_ lo _ _ _ lo - 1 _ _ 2 - - - 2 - 1 
- - 1 - - - 1 - 1 
- 4 - - - - 4 - -
- 1 - - - - 1 - 1 
1 1 2 2 _ 1 1 2 3 
4 — - — 1 3 — 2 




















Az agyvelő csökkenésével já-
ró deformitások 
Veleszületett vízfejűség 
Az agy egyéb megjelölt ano-
máliái 
A gerincvelő egyéb megjelölt 
• anomáliái 
Az agy, a gerincvelő éa az 
idegrendszer k.m.n.anomáliá. 
A szem veleszületett anomáliái 
Veleszületett szürkehályog 
ős lencse anomáliák 
A szem k.m.n.anomáliái 
A sziv veleszületett anomáliái 
Fallot-tetralogia 
Paxkastorok és nyulajak 
Farkastorok 
Nyulajak Farkastorok nyulajakkal 
A felső emésztőtraktus egyéb 
veleszületett anomáliái 
Veleszületett hiatus ééiv 
A felső emésztőtraktus k.m.n. 
anomáliái 













































211 át int ig ényel 
- - 1 - - - 1 - 1 1 
2 2 - - 1 
1 2 1 2 - 1 3 — 2 1 
- - - - 1 - - - - - 11 
- - - 1 - - - - 1 0 
- 1 1 - - - 2 - - 2 
2 1 2 1 1 1 
- 1 - - - — 1 1 3 
- 1 - - - - 1 - 1 2 
4 11 1 _ 1 5 lo - 5 5 4 6 1 - 4 1 5 1 4 1 
1 17 3 — 1 1 19 5 2 
:1 1 - - - - 2 - - 0 
1 8 1 3 6 2 1 
Ki- Átla- Hű-ir- gos tőt 
« D i a g n ó z i s ta k ápo- tek szá- lási szá ma idő, ma 
nap 
és a vastagbél egyéb vele-
született funkcionális za-
varai 4 48,( 4 
751.9 Az emésztőrendszer k.m.n. anomáliái 28 9,2 25 
752 A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 
752.2 Kettős méh 1 16,0 -
752.5 Visszamaradt here 2o 5,9 2o 752.6 Hugycsőhasadék és himvessző- -
háti hugycsőnyilás 4 18,o 4 
752.7 Határozatlan nemüség ós 
pseudohermaphroditismus 1 11,0 
752.9 A nemi szervek k.m.n.anomá-liái 1 15,o 1 
753 A húgyszervek veleszületett 
anomáliái 
753.1 Cystás vesebetegség 3 2o,3 1 753.5 A húgyhólyag veleszületett 
klf.ordulása 4 29,8 2 753.9 A hugyrendszer k.m.n'.anomá-
liál i 9 41,7 7 
755 A végtagok egyéb veleszületett 
torzulasai 4 9,5 1 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb. 
veleszületett anomáliái 
756.4 Chondrodystrophia 3 11,3 -756.5 Osteodystrophiák 3 11,3 _ 756.6 A rekesz anomáliái i 5 12,2 5 
87 
Kíirási állapot Tovább': 9zelé3 A Átla-
Gyó- Ja- /ál- Meg- Keze- Alap Ren- ¿őr- kiir. f os 
gyult niit to- halt lést delő-házi •tak élet-
:at- nem. in közű: kor, 
Lan igéi- zeti nő év 
nyel 3Ílát íst ig ényei / 
4 . 4 3 1 
18 5 1 4 18 1 5 - 8 1 
. 1 1 1 5 16 4 - - 16 3 1 - - 5 
2 2 - - 2 . - 2 - 6 
- 1 - - - - .1 - - 0 
- 1 - - - 1 - 1 0 
- 2 1 - - 1 2 - 1 0 ^ 
- 3 1 - - - 3 1 - 2 
- 9 - - - 1 8 - 4 4 
1 3 - - 1 - 3 - 4 5 
2 1 _ 3 1 

























































































Az ingervezetés zavarai 


















aégek és szövődmények 
Hörghurut, sem hevenynek, sem 




A sziv veleszületett anomáliái 
Truncus coramunis 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralogia 
Közös kamra 
Kamrák közötti septum defec-
tus 
Pitvarok közötti septum 
defectus 
Szivbelhártya-defectus 
A sövényzáródás k.m.n.hiányai 
A sziv egyéb veleszületett 
anomália! 
A pulmonalis billentyű ano-
máliái 
A háromhegyü billentyű vele-





















































i m é-Zfrtl 
sőr-
r.ázi 
allátár.t ig érivel 
_ 1 - - - - 1 -
/ 
13 
12 133 6 1 1 15 131 5 64 3 
1 18 3 - - 2o 2 9 6 
- - . 3 - - - 3 - ' 3 14 
2 49 6 - - 3 53 1 27 8 
_ 8 2 1 • — 9 1 3 1 
— . 15 7 8 - - 15 7 3 1 
2o 3 2 - - 2o 3 6 4 
- 2 1 - - - 3 - 2 3 
1 28 16 2 - 2 38 5 24 4 
9 "ó 1 1 14 _ 7 ? 6 1 _ - - 7 - 1 2 
2 1 2 1 4 
6 2 _ - ' 9 _ 5 2 
- 1 1 1 - - 2 - 2 3 
3 1 _ 4 _ 2 6 
1 1 1 9 
9o 
¡lV.il:-
; c Z. 






































































A sziv e©rób megjelölt ano-
máliái 
A sziv k.m.n.anomáliái 
A keringési rendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
Aortászükület 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tUdőverőer anomáliái 
A nagy visszerek anomáliái 
. A. keringési rendszer ' 








































































CARDIOPUIÍIONOLOGIA EGYÜTT 454 16,1 59 17 337 66 31 2 24 368 29 188 -
Fül-Orr-Gége 
Klinika 91 





D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma 































































1797 lo,9 1519 738 913 138 5 59o 151 I008 4o 812 
HALLÁSJAVITÓ 
351 A nervus facialis betegségei 351.0 Bell-féle betegség 15 16,5 4 1 14 - - 1 - 14 - 5 42 
351.1 Ganglionitis geniculata 1 14,o 1 - 1 - - - - 1 - - 46 351.8 Egyéb 2 15,5 - _ 2 - - - - 2 - - 58 
38o A külső fül betegségei 
38o.o A fülkagylé perichondritise 2 21,o 2 2 - - - 2 - - - ' - 78 
38o.l A külső fül fertőzései 1 lo,o - 1 - - - 1 - - - 1 46 
38o. 2 Egyéb otitis externa 2 7,.o - 1 1 - _ 1 - 1 - - 44 
380.3 A fülkagylé egyéb betegségei 4 5,1 4 2 2 - - 1 1 2 - 2 11 
38o.5 A külső hallójárat szerzett szükülete 2 lo,o 1 - 1 1 - • 1 - 1 - , 1 14 38o.8 A külső.fül egyéb betegségei 4 18,8 3 2 2 - - 1 1 - 2 - 3 24 
38o.9 K.m.n. 2 16,0 1 1 1 - - - 1 X - - 22 • 
381 A középfül nem gennyes gyulla-
dásai és az Eustach-kürt beteg' 
gégéi 
381.0 Otitis média acuta nonsuppura 



















!• f. 1! O 
Otitis modia chronica Berosa 
OtitiB media chronica mucoi-
des 
Egyéb és k.m.n.idült nem 
gennyes középfülgyulladás 
Salpingitis tubae Eustachi! 
Az Eustach-kürt elzáródása 




Otitis media acuta suppura-
tiva 1 
Otitis media chronica suppu-
rativa, tubotympanalis 
Otitis media ohronioa suppu 
rativa, attico-antralis 
Otitis media chronioa suppu-
rativa, k.m.n. 


























































3llát G t If enyei 
16 13,4 13 4 12 - - 3 - 13 - lo 28 
15 18,1 14 5 lo - - 3 1 11 - 5 41 
6 9,8 6 6 _ _ 6 - 3 29 
189 6,1 189 lo9 79 1 - 82 25 8o 1 82 7 1 15,c 1 - 1 - — — 1 ~ ' 2 
18 6,-; 17 1 16 1 - - 1 16 1 14 2o 
5 16,£ 4 2 3 - - 2 - 3 - 3 2o 
28 16,/ 25 6 22 - - 5 1 22 - 12 3o 
76 19,2 73 8 65 1 - 4 4 65 2 34 30 
23 19,1 23 - 23 - - - 23 - 9 33 
1 18,o 1 1 _ _ - 1 - - 69 
5 13,2 5 1 4 — — — 1 4 1 37 
4 18,£ 4 4 _ 4 _ 2 12 
14 19,1 14 1 13 - — 1 - 13 , — lo 37 
2 19,5 2 2 - _ - - 1 1 1 42 
1 7,o 1 1 57 
A dobhártya egyéb betegségei 
Myringitis ohronica otitis 
media emlitése nélkül 
Perforatio membranae tympani 
A középfül és a csecsnyulvány 
egyéb betegségei 
Tympano-sclerosia 
A középfül és a csecsnyulvány 
cholesteatomája 
K.m.n. 
'izédülésea állapotok és az egyei 
sulyazerv egyéb zavarai 
',!éniere-féle betegség t Egyéb éa k.m.n.periferias 
vértigo 
Központi eredetű szédülés 
Labyrinthitia 
A labyrinthus egyéb zavarai 
K.m.n.szédüléséé állapotok és 
1 aby r.in thu s - z avarok 
Otosclerosis 
Ifem obliterativ, az ovális ab-
lakot magába foglaló otoscle 
rónia 
Oblitorativ az ovális ablakot 


















Kiír lia pc - v v. b n — a i H 
Gyó- Já- iá 1- ¡.V. _ Keze- Alap Tien- kiír' 
gyult rult ha lt lést de ló-f-.ási a ">: ¿'ét-•at- nem in lé- i:czü kor, 
Lan igé- zeti r, 5 év 
nyel 'i J. L ínx 
1 ' 2 1 2 29 
2 9 — — 1 1 9 1 37 
- 6 - - - - 6 - 4 33 
1 3 _ _ v 1 _ 3 - 3 45 2 — — — 2 — 33 
1 3 1 - 1 1 3 - 2 37 
4 _ _ _ 4 _ 2 43 
1 1 - - 1 - 1 - 2 41 
- 1 - - - - 1 - 1 43 
1 2 - - 1 - 2 - 1 53' 
1 4 - - - 1 4 - 2 44 
14 26 2 - 12 2 28 - 24 42 
5 21 1 2 23 _ . 21 4o 
1 3 - - 1 - 3 - 4 6o 




G o s áoo-lási idő, no p 
Kiír Sr.í éllspo" Tovább!: azeléa A Atla-
f? n r.1:" 
ít;-















ros élet-kor, év 
nyel sllát ánt ig ényel 
3 8 0 
•388.0 
3 8 8 . 1 
3 8 8 . 2 
3 8 8 . 3 
3 8 8 . 5 
3 8 8 . 8 
3 8 8 . 9 
3 8 9 
3 8 9 . 1 
3 8 9 . 2 
3 8 9 . 7 
3 8 9 . 8 
3 8 9 . 9 
A fül egyéb betegségei 
A fill degonerntiv és vascula-
ris betegségei 
A bolső-fül zajártalmai 
A hallás hirtelen elvesztése, 
k.m.n. 
Tinnitus 





Kevert tipusu süketség 
Máshová nem osztályozott sü-
ketnémaság 
























































































HALLÁSJAVTTŐ EGYÜTT 631 12,3 521 18o 423 26 - 132 • 45 447 5 294 -
Szemészeti 
Klinika 
A klinikáról kiirtak betegségek szerint 
1979 
Ki-ir-tak szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő. 
fű- Kiírási éllopol Továbbkezelés A ítla-
EfflO 
о Kém-
































































Cukorba,1 szemszövődménnyel 59 22,( ' 21 - 54 5 - - - 31 - 35 57 
36.1. 
361.0 
Az ideghártya leválása és de-
fektusai 
líotina-'leuálás a retina 




Rotinoocbisis és cysta re-
txnae 



















H.E'l'.í.liA SEBÉSZET EGYÜTT l6o 24,í lo9 1 144 15 - 9 - 39 8o -
i (1 r. ti ó I B 









A kötőhártya egyéb betegségei 









Egyéb fertőző óa ólőadiek okoz 
ta betegségek késői hatásai 
A trachoma kéaői hatáaai 
A szemgolyó betegségei Endophthalmitis purulenta 
Chorioretinalis gyulladás, 












































:: ilát int iC érjyel 
1 1 _ 1 _ _ 33 
2 8 1 - 2 - 6 - 8 6o 
6 14 - - 6 - 13 - 6 38 
Í2 • M . 4 _ 6 22 
1 ' 1 2o 
29 9 29 7 _ 29 36 
8 - - - 8 - - - 6 28 
1 _ _ • _ _ 1 9 
1 3 - - 1 1 2 38 
1 - - - - 1 - - 7o 
1 1 74 
97 












Kiirási állapot Továbbkozeléa A 
kiir-




























2 Hát ást ig ényei 
Gócós chorioretinitis és gó 16,6 12 cos retinochorioiditis 17 - 1 15 1 — 1 — — 7 34 Chorioretinitis disseminata 
Ó3 retinochorioiditis diss ! -
minata 2 35, ? - - 2 — — — — 1 — 1 39 
A chorioretinitis és retino -
chorioiditis egyéb és k.m. 5o n.formái 6 17,5 - — 6 — — — 1 4 — 3 
A szivárványhártya és a sugár-
test betegségei 
Heveny és félheveny irido- 16,3 35 13 34 23 47 cyclitis 49 - - 13 - - — — 
Idült iridocyclitis 2 lo,o - 2 - - — — 2 — 2 72 
Az iridocyclitis bizonyos 52 
~> c tipuaai 1 12,o - - 1 - — - — 1 — 1 K.m.n.iridocyclitis 1 5,o - — 1 — — — —' 1 • — 1 36 
zaruhár ty agy ull adás 26 13 13 13 47 Ulcus corneae 12,2 13 - - — — 7 
Ugyéb felületes keratitis 43 conjunctivitis nélkül 6 lo,5 - 2 4 - - 3 - 2 — 4 
A keratoconjunctivitis bi-
13,o 33 zonyos tipusai 4 - 2 2 — - 2 — 2 — 4 
Interstitialis és mély kera 61 • titis lo 17,3 - 2 E - 2 - £ - 4 
A keratitis egyéb formái 1 8,o - - 1 i - - — • - — 1 ' 5o 
A kötőhártya betegségei 27 Heveny kötőhártyagyulladás 9 lo,c - 7 c - - 7 - < — 6 
Idült kötőhártyagyulladás 
I 
9 13,7 5 i 5 5 34 
98 
£vC 
9 Z, ¿11* 
i & -» 









































































A szemhéjak gyulladásai 
Blepharitis 
Hördoolum éa a szeftihéjak 
egyéb mély ©fulladásai 
Akönnyszsrvek megbetegedései 
&a®ryoadenitis 
A könnymirigyek egyéb beteg-
ségei 
A könnycsatornak heveny es 
k .m. n. gy ull adás ai 
A könnycsatornak idült gyulla 
dásai 
A szemüreg betegségei 
Az orbita heveny gyulladásai 
A látóideg éa látópálya beteg-
ségei 
A papilla egyéb betegsegei 
Heuritls nsrvi optici 
A szem egyéb zavarai 
Scleritis és episoleritis 





















































































299 14,3 2o lo2 192 4 - lo3 1 149 - 158 -
Bőrgyógyászati 
Klinika 






D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma, 
Átla-gos ápo-lási idő, nap 
sü-töt-tek azá-na 

















































































L525 23,2 336 254 1127 lol 25 96 241 832 63 778 -
ALLERGODERMATOSIS 
691 Atopiás dermatitis ás rokon 
állapotok 27 26,3 - 4 23 - - 4 1 • lo 1 7 45 
692 Kontakt dermatitis és egyéb 
ekcéma 
692.3 A bőrrel érintkező gyógysze' -
692.9 
rek miatt 68 18,7 - 18 48 1 _ 8 13 29 1 27 45 K.m.n.ok miatt 62 20,2 1 13 46 2 1 6 11 24 3 36 42 
697 lichen 4 13,2 - 1 2 1 - 1 1 2 - 3 42 
690 Viszketés és rokon állapotok 
G'.tö.o Pruritus ani 4 14,5 1 1 3 _ „ _ 1 3 _ 3 39 698.1 Pruritus organorura genitáliura 4 25,5 - - 4 - 4 3 55 
69fl.fi Egyéb pruritusos állapotok 5 26,2 1 4 1 1 3 52 
loo 
*'i 0 1 



















í m c 
Ja-
niit 










































Urticaria hideg- és melegha-
táa miatt 
Dermographismus 







































































Szemhéjak, a szemzug ls 
Fül és a külső hallójárat 
Az aro egyéb és k.m.n.részei 
A hajas fejbőr és a nyak 
Törzs, kivéve a herezacskót 

















































































































1 7 2 . 8 







2 3 2 
2 3 2 . 0 
232 .2 
2 3 2 . 3 
2 3 2 . 4 
232.5 
2 3 2 . 6 
2 3 2 . 7 
2 3 2 . Ó 




















































sllát ánt í£ érivel 
Alaó végtag, a csipőé is 15 2o,l 12 12 2 1 1 13 12 54 
Egyéb 3 21,7 2 - 1 1 - - - 1 1 3 45 
Lokalizáció k.m.n. 3 24,o 3 - 3 - - - ' - 3 2 63 
A bőr jóindulata daganata 
Az arc egyéb és k.m.n.részé- 46 nek a bore 5 13,o 3 1 3 - .1 - - 1 3 - -
A felső végtag bőre, a váll 
is 1 13,o 1 - - 1 - - - - 1 - - 24 
Az alsó végtag bőre, a 
csipőé is 8 12*9 8 - - - - . - 8 - 5 4o Egyéb 1 21,o - - 1 - - - 1 - - - 2o 
K.m.n.lokalizáció 2 17,5 1 - 1 1 - - - 1 - 1 22 
A bőr in situ cnrcinomája 
69 Az ajak bőre 4 22,5 4 - 4 - - - - 4 - 1 
FU1 és külső hallójárat 2 14,o 2 - 2 - - - 2 - - 75 
Az arc egyéb és k.m.n.ré-
szeinek a bőre lo • 17,8 9 1 8 - — - 7 2 6 7o 
A hajai, fejbőr és a nyak 2 24,5 2 - 2 - - - , 1 1 - 76 
A törzs bőre, kivéve a here. 
zacakót ' 6 28,5 3 - 6 - - i, - : 5 - 3 61 
A felső végtag bőre, a váll 
is 1 14,0 1 — 1 - - - .. 1 - 1 73 
Az alsó végtag bőre, a csi-
16,5 
V.' 
pő ia 2 2 - 2 - - ' - 2 - 1 67 -
Egyéb megjelölt lokalizáció 1 56,o 1 - 1 - - í .  1 - - 34 
K.m.n.lokalizáció 1 56,o - — - - 1 ' ' r - - - 66 
Az alsó végtag visszértágulása. 26 26 Fekőllyel ' 28 2o,9 3 23 1 1 Ь 1 . — H 40 Gyulladással 36 25,7 28 7 26 2 1 ' 2 '•• •3 ; 28 16 56 
lo2 

































































Fekéllyel ás Kyulladással 
Fekély és gyulladás emlitósa 
nélkül 
Idillt bőrfekély 
5'elf ekvésss fekély 
Az alsó végtag fekélye, ki-
véve a decubitust 




A bőr éB a bőralatti szövetek 
egyéb zavarai 
A bőr vascularis zavarai 
A bőr hegesedése és fibrosis 
A bőr ás a bőr alatti szöve-
tek idegentest granulómája 
A bőr egyéb betegségei 
K.m.n. 
A porc és csont egyéb betegsé-
goi 



































































































325 22,4 259 32 264 18 6 lo 19 273 7 152 -
1оЗ 
Ki-ir-ta k szá-ma 
Átla-£08 éoo-lási idő, 
Mű- Kiírási állapot Továbbkezeléa A Át ls — 
V ^ 
















kiír-tak ' közű! nő 
élet-kor, év 
na p nyel slláiást ig érivel 
ÉGÉSI 
941/ Az arc, a fej és a nyak égése 7 7,6 1 1 • 4 1 1 2 - 4 - 2 47 
942 A torza égése 2 lo,o - - 2 - - - - 2 - - 28 
944 A csuklók ás a kezek égáse 4 2o,5 1 1 3 - - 1 - 3 - - 43 
945 Az alsó végtagok égése lo 21,1 4 1 8 1 - - 7 3 3 42 
946 Többszörös, megjelölt lokalizá 
cióju égések ' 36 15,6 8 - 27 2 7 1 - 26 2 15 44 
947 A belső szervek égése 2 14,o - - 2 - - - 2 - 2 37 
948 A megégett testfelület kiter-
jedése szerint osztályozott 
égések 1 36,o 1 
\ 
1 _ 1 1 57 
949 K.m.n.égés 2 17,5 1 - 2 - - - - 1 - 1 64 
ÉGÉ3I EGYtlTT 64 16,0 16 3 49 4 8 4 - 46 5 24 -
- . 
Ideg- és Elmegyógyászati ~ lo4 Klinika 
A klinikáról kiirtok betegségek szerint 
1979 
Ki-ír-tak szá-ma 

















kiir-i tak közlil 
aS 
gOB élet-kor, év íyel ellátást i{ jényel 
AUTQIMMUN EGYEB BETEGSEGEK 
228 



















Az anyagosere egyéb és k.m.n. 
zavara 
A porphyrin-anyagcsere zava-
















- - 1 
2 
3 
- • 1 





















- - 2 
24 

















Mű- Kiírási álla not További: aselés A Ätlß-
töt- Gyó- Ja- , íál- Meg- Keze- Alap Ren- i'iór- kiir- r02 
ti • •• ' D i a g n ó z i s tak 'árko- ték gyult TUlt So- halt lést delő-r.ázi tok élet-szá- lás i szá- !Bt- nem in tá- közű: kor, 
ma idő, ra Lan igé- Z 611 no év no p r.yel 2llátást ig ényeü 
3 3 5 A gerincvelő mellsőszarv-sejt-jeinek a betegségei 16,0 52 37 
46 
3 3 5 . 0 7/erding-Hoffmsn-féle betegség 1 - - 1 — — — 1 ~ •1 
3 3 ? . 1 
3 3 5 - 2 
Atrophia musculorum spinalis 











'.Ho Scerosis multiplex 59 32,6 - - 58 1 - - - 53 5 44 37 
3 4 1 A központi idegrendszer egyéb 28,o 1 29 damyelinisatios betegségei 2 — 1 1 1 1 1 
346 
3 4 6 . 2 
Migrén Migrénváltozatok 1 l.o _ 
N 
1 - - - 1 - 1 o 43 3o J46.8 Egyéb 2 22,5 — mm 2 — — 2 d 
3 5 3 Ideggyök és plexus-betegségek 23,5 A 3 2 3 5 3 . 5 Amyotrophia 4 — 
r 
4 — 4 
3 5 4 A felső végtag mononeurltise és multiplex mononeurltise 16,0 26 3o 3 5 4 . 2 A nervus ulnaris károsodása 1 - - 1 — — — — 1 
3 5 4 . 5 Mononeuritis multiplex 1 16,0 — - 1 — — — — 1 
3 5 5 Az alsó végtag mononeurltise 
2 2 
3 5 5 . 2 A nervus femoralia károsodása 1 22,o - - 1 - - — — 1 
3 5 5 . 3 A narvus peroneus communis 2f!»o 4o károsodása 1 — — 1 — — — — 1 1 
3 5 6 Öröklődő és idiopathiás peri-
fériális neuropathia 
3 5 6 . 4 Polyneuropathia progressiva 17,c > 1 58 
23 
idiopathica 1 - - - 1 - - — — 













7 2 8 . 0 
K.m.n. 


















A hát egyéb és 1 k.m.n.elváltozá-
sai 
Ischias 

























illátánz zr ínyei 
- 2 - - - - 2 - 1 30 
1 _ 1 - 1 67 
4 _ 4 _ 2 49 
1 _ - - 1 - 1 68 
- 3 - - - - 3 - 2 72 
- 7 - - - — 7 — 6 37 
_ 1 _ _ _ - 1 v ~ - 23 
5 _ 5 _ _ 2o _ 4 - - - - 4 - - 29-_ 2 - - - - 2 - - 3o 
— 3 — — — 3 1 4o 
- 48 4 - - - 49 3 21 49 
/ 
1 1 27 
lo7 



















































7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
A lágyszövetek egyéb elválto-
K.m.n.myalgia és myositls 









Fogászati és Szájsebészeti 
lo8 Klinika 
.A klinikáról kiírtak betapisérok szerint 
1979 
BHO 
B l á l D -
Jel 
D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő, nap 
•IU-töt-tek szá-ra 
Kiirísi-é Unpol Továbbkezeléa A kiír-tak köz 111 nő 















555 9,S 349 llo 356 7o 15 I08 
-
73 ,361 2o7 — 
559 9,S 349 llo 356 7o 15 I08 - 73 361 2o7 -
SZÁJSEBÉSZET 
14o Az ajak rosszindulata daganats 11 61 I4o.o Felső ajak.ajakpir szegély 11 9.7 11 - lo 1 - - - 1 14o.l Alsó ajak.ajkapir szegely 8 IS-6 8 - 8 - - • • - - 8 - 59 140.6 Száj zug 1 18,с 1 - l - - — 1 — — 83 
141 A nyelv rosszindulatú daganata 63 141.0 Nyelvgyök 94 11,1 36 1 19 7 I - 12 74 4 59 
141,2 Nyelvcsucs és oldalsó szélek 4 4,5 - - - 4 - - 4 - - 51 
141,8 Egyéb 3 25,с 2 - 2 - 1 - - - 2 - 56 
142 A nagy nyálmirigyek rosszindu-
latú daganata • 
55 142.0 Fültőmirigy 54 9,7 48 7 45 2 - 7 - 6 41 35 142.1 Állkapocs alatti mirigy 2 13,o 2 1 - 1 - 1 - - 1 1 52 
142,2 Nyelv alatti mirigy 1 6yC 1 1 - - - 1 - - - - 52 
143 A foginy rosszindulatú daganat a 2 8,o 1 - - 2 - - - 2 - - 16 
145 A száj egyéb és k.m.n.részei-








Az epiglottis elülső felszi' 
ne 
Egy áb 
A csont ás az izületi porc 
rosszindulatú daganata 
A koponya ós az arc csontja: 
Alsó állkapocs 
A kötő- és egyéb lágyszövatek 
rosszindulatú daganata 
Pej, arc és nyak 
Rosszindulatú bőr-melanoma 
Ajak 
Az arc egyéb és k.m.n.része: 




A száj egyéb és k.m.n.része: 




















Alap Ren-delő-int é-zeti 
Kór-
házi 
kiir-tak közil nő 
2llát ást i£ enyei 
1 lo 2 1 12 3 56 
- - 1 - - - 1 - 69 
— 2 2 ™ — • . 1 1 1 1 52 
2 2 1 5 2 56 
- 1 - - - - 1 - 76 
- _ 3 _ - _ _ _ 3 3 42 
— 3 — . — . — • — — 3 ~ ' 62 
—t 34 9 1 _ 3 38 6 55 
— 8 1 1 8 3 51 
1 35 14 4 1 - 7 44 27 54 
3 2 1 4 2 7o 
~ 
" 




1 - - 1 - - - 1 16 
, ' 1 1 - - 1 - 1 . - 1 4o 
1 - - - 1 - - 52 




































A kötő- agyéb lágyszövet 
egyéb jéindulatu daganatai 
A faj < az arc és a nyak 





A nervus facialis betegségei 




A fogfajlődés éa a fogáttörés 
zavarai 
A fogfejlődés egyeb zavarai 
K.m.n. 
A fogbél és a fogcsucs körüli 
szövetek betegségei 
Fogcsucs körüli tályogjBi- ' 
poly nélkül 
Fogcsucs körüli tályog, si-
pollyal 
Gyökér-cysta 

























:í d Lln po1 Tovább!: 9 z e 1 é a A ÁtlB-
Já- iá 1- l-'s g- Keze- Alap Ren- ilór- kiir- ''03 
rult :o- halt lést delő- :)ElZÍ tok élet-
:nt- nem i m i- közli! kor, 
Lnn i igé- ZPÍÍ nő év 
nyel •„•Hátán» ényel 
5 6 1 4 X 38 
2 1 1 1 51 
1 _ _ - - 1 92 
1 _ _ 1 - 1 32 
6 1 - 1 - 3 4 3 56 
5 - - 2 - - 5 4 58 
9 16 _ 9 12 35 
3 1 _ 5 r 3 1 4 38 
- 2 — M ~' 2 24 
2 1 4o 
2 - - 2 2 46 
1 4 1 _ 4 31 
_ 1 _ _ 47 
5 1 _ 3 2 1 42 
1 - - — — — • 1 1 74 
-
Ill 
D i a g n ó z i s 






A periodontium egyeb betag-
ségei 
K.m.n. 
Fog- arcanomaliák, a hibás zá-
ródás is 
A fogiv viszonyok anomaliái 
Dontofacialis működési ab-
normalitások 
A temporomandibularis izület 
zavarai 
Egyéb dentofacialis anomaliá 





Az állcaontok egyéb betegsé-
gei 
K.m.n. 
A nyelv betegségei és egyéb 
állapotai 
529.0 Hyelvgyulladáa 
529.8) A nyelv egyéb elváltozáaai 
Ki-ír-tak szá-ma 
Átla-gos ápo-lási idő, na p 
' Mű-töt-ték szá-ra-





Keze-lést nem igé-nyel 
Alap Ren-delő-in"* á-zeti 
L'iór— 
nézi 
kiír-tak kezű; nő 
sllát ánt i ér.yel 
2 4,5 2 2 
• 
2 
1 14,o 1 1 — - - I - - - 1 
3 6,5 3 2 1 - - 1 - 2 - 2 
2 16,5 2 - ' 2 - ' - - — — 2 
2 .10,0 2 2 _ _ _ 2 - - - 2 
3 5,o 2 2 1 — i. ~ 2 1 2 
1 7,o 1 — 1 - - - - 1 1 
3 6,3 1 2 - 1 - 2 - - 1 3 
lo 11,2 4 3 6 1 _ 3 • - 2 5 9 
£ 1 11,0 1 1 - — — 1 — • — 
4 6,0 4 3 1 _ 3 _ - 1 3 1 7,o 1 - 1 - - - - 1 - -
4 6,6 3 4 - - - 4 - - - 2 6 7,3 4 1 4 1 - 1 - 2 3 5 
5 9,6 3 2 3 _ - 2 _ - 3 3 
1 8,o 1 1 * * — — 1 
" 
1 
2 22,. 2 _ 2 2 
5 6,, • 3 2 • 3 2 3 3 
Atle-

































o r, n o 
CarTmnculus és furunoulua 
Hy alton 
Farkastorok és nyulajak 
Nyulajak 




Az aroosontok törése 
Alsó állkapocs, zárt-
Alsó állkapocs, nyilt 
Felső állcsont és járomcsoni 
zárt 
Felső állcsont és járomcsontj 
nyilt 
Többszörös törések, a koponya 
vagy az arccsontok törése 














































































SZÁJSEBÉSZET EGYÜTT 559 9»S 349 llo 356 7o 15 lo8 73 361 2o7 
\ 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
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jel D i a g n ó z i s 
Ki-ír-tak szá-ma 


























Alap-íen-lelő-Lnté-•0 + 1 
Kór-
házi 
ellátást ij jényel 
PROFILÁGYAK " 
ÁLTALÁ1ÍOS AGYAK 564 5~8 - 3 465 1 94 
-
128 6l- 336 278 
EGYÜTT 564 5,8 - 3 465 1 94 128 6 336 278 -
-
Szegődi Orvostudományi Egyetem 1H 





Ki- Átla Mű- Kiirási állapot Továbbkezelés A Át-








































nap nyel allátást igényel év 
PROFILÁGYAK 15814 lo,8 6153 4361 7o21 4ol9 315 734 2281 8113 3974 8554 
ÁLTALÁNOS ÁGYAK 19965 12,8 9554 8761 9o78 1285 592 2843 4428 10118 1342 11979 -





Kiirt betegek számának alakulása 
klinikánként 
Kiirt betegek száns 
m-in-Hrt) 197o 1975 1978 1979 
I.ez.Belgyógyászati 2948 3279 3841 389o 
II.sz.Belgyógyászati 1744 2199 29o5 3o4o 
I.sz.Sebészeti 3668 4363 6977 7211 
II.sz.Sebészeti 1976 2ol8 233o 23o5 
Sziilészeti és Sőgyőgyáüzati 967o 9123 8oo2 7698 
Gyermekgyógyászati 2969 3654 3749 3435 
Pül-Orr-Gége 1612 1388 1555 1797 
Szemészeti 2354 2178 1984 1868 
Bőrgyógyászati 1696 1649 1661 1525 
Ideg- és Elmegyógyászati 2356 1967 2oo5 1887 
Fogászati és Szájsebészeti 408 532 5o8 559 
Belgyógyászati Intenzív Osztály - - 518 564 
Klinikák együtt 314ol 3235o 36o35 35779 
Ápolási napok szrtináTiBfc alakulása v̂i -i ni Vpnkánt 
Ápolási napok száma 4 ««4 trn UHUI fffl 
197o 1975 1978 1979 
I.bs.Belgyógyászati 56482 52o83 52493 52752 
II.sz.Belgyógyászati 2751o 27235 26571 279o3 
I.sz.Sebészetl 5o4o5 50257 56477 58593 
II.sz.Sebészetl 26198 26221 26421 24922 
Szülészeti és nőgyógyászati $1668 7o356 68o3o 69737 
Gyermekgyógyászati 52716 49o26 49843 47313 
FUl-Orr-Gége 17259 17549 I8606 19587 
Szemészeti 37281 35115 31617 29o57 
Bőrgyógyászati 35527 38187 371ol 35363 
Ideg- és Elmegyógyászati 54292 • 5525o 53629 52578 
Fogászati és Szájsebészeti 4877 5o78^ 4912 5515 Belgyógyászati Intenzív Osztály - - 3322 3268 
Klinikák együtt 424215 426357 429222 426588 




l97o 1975 1978 1979 
I,sz,Belgyógyászati 94,9 87;s 89,9 91,4 
II. az. Belgyógyászati 94,2 95,7 93,3 93,6 
I.ez.Sebészeti 83,2 77,4 83,6 89,0 
II.sz.Sebészeti 92,o 79,8 80,4 75,9 
Szülészeti és nőgyógyászati 91,3 98,8 93,2 95,5 
Gyermekgyógyászati 92.5 76,8 78,0 74,1 
Pül-Orr-Gége 94,6 92,5 9S,o lo3,2 
Szemészeti 92,9 87,5 79,2 72,4 
Bőrgyógyászati 97,2 99,6 96,8 92,3 
Ideg- és Elmegyógyászati 99,2 loo,9 98,0 96,o 
Fogászati éa Szájsebészeti 8»,1 92,7 89,7 loo,7 
Belgyógyászati Intendr Osztály ' - - 75,8 74,6 
Klinikák együtt 91,0 89,1 88,3 87,9 
ÁtlagQB ápolási Idő alq<rK°f| 
fcHwiinSafcént 
Klinika 
Átlagos ápolási idő, nap 
197o 1975 1978 1979 
I.sz.Belgyógyászati 19,2 15,9 13,7 13 ,6 II.sz.Belgyógyászati 15,8 12,4 9,1 9 ,2 
I.az.Sebészeti 13,7 11,5 8,1 8 ,1 H.oz.Sebészeti 13,3 13,o 11,3 lo ,8 
Szülészeti és Hőgyócászatl 6,4 7,7 8,5 9 ,1 
Gyermekgyógyászati 17,8 13,4 13,3 13 .8 Ka-Orr-Gége lo,7 12,6 12,0 lo ,9 
Szemészeti 15,8 16,1 16,o 15 .6 
Bőrgyógrászati 2o,9 23,2 22,3 23 ,2 
Ideg- és Elmegyógyászati 23,o 28,1 26,7 27 Fogászati és Szájsebészeti 12,0 9,5 9,7 9 9 Belgyógyászati Intenziv Osztály - 6,4 5 8 
Klinikák együtt 13,5 13,2 11,9 11,9 
Kiirt betegek számának alakulása, 
profil- 6B általános ágyak ssqrlpt. 
119 
Klinika Profil 
Elírt betegek caáraa 

























X» sz.Sabészoti Sziv- és érsebészet 


















































































































Általános ágyak 5ol 518 564 








Öaaz*sen 3445o 36o35 35779 
•¿gyMLhaBználáb alakulása 




1977 1978 1979 
























I.sz.Sebészeti Szít- ás érsebészet 
















































































































Általános ágyak 71,4 75,8 74,6 








Összesen 88,6 88,3 87,9 
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•Átlagos ápolási idő alakulása 
profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Profil 
Átlagos ápolási Idő, nap 
1977 1978 1979 
I.sz.Belgyógyászati Endocrinología 14,4 W « » 34,9 
Gastroenterologia 13,7 12,2 13,1 
Általános ágyak 15,1 14,4 13,5 
II. az. Belgyó^áa zati Haematologla 5,6 5,9 6,0 
Cordiovaacularla 14,o 13,1 12,4 
Általános igyak 8,5 9,5 9,9 
I.az.Sebészeti Szív- 4b ároebéeset 14,o 13,2 14,o 
lyelőoső-, cardia- és 
tiidősebészet 13,5 13,o 13,o 
Bephrologia, művese 2,5 1,7 2,4 
Urología lo,i 9,6 9,9 
Általános ágyak 16*2 11,4 11,9 
II.Bz.sebéezoti Agy- és idegsebészet lo,4 9,6 9,7 
Általános ágyak 11,8 12,1 11,3 
Szülészeti és Hő» Serbes pathologla 11,3 9,9 9,1 
gyógyászati Rnrt ocriaologla 6,6 7,3 6,1 
Oncología 24,o 2o,8 23,8 
Általános ifgak 7,3 6,6 7,5 
Gty enne kgyógy ás zati Anyagoséra 16,8 17,4 17,5 
Cardiópulmonologia 17,6 15,2 16,1 
Általános ágyak 12,5 12,4 12,8 
FOl-Orr-Gége Hallásjavitó 17,5 11,8 12,3 
Általános ágyak 13,9 12,1 lo,l 
Szemészeti Retinasebészat 22,7 23,2 24,5 
Fertőző 15,7 17,6 14,3 
Általános ágyak 15,o 15,o 14,8 
Bőrgyógyászati AllergodermatosiB 16,6 16,8 19,1 
Plasztikai sebészet 2o,2 22,7 22,4 
\ égési 16,5 16,2 16,0 
Általános ágyak 25,3 25,3 25,4 
Ideg- és Elmegyógyá- Antoluamm 26,2 29,7 3o,5 
szati Általános ágyak 29,6 26,4 27,5 
Fogászati és Ssáj= Szájsebészet lo,o 9,7 9,9 
sebészeti általános ágyak -
Belgyógyászati In- Profilágyak _ 
tenzív Osztály Általános ágyak 6,2 6,4 5,8 
Klinikák együtt Profilágyak 11,8 lo,9 lo,8 
-
Általános ágyak 12,9 12,7 12,8 
Összesen 12,5 11,9 11,9 
A klinikák vonzáskörzete 




































Idef*- és Elmegyógy. 
















































































A klinikák vonzáskörzete 






















let ' megye -
I.sz.Belgyógyászati 389o 17o6 738 217 4o5 335 489 
II.sz.Belgyógyászati 3o4o 1377 451 324 42o 323 145 
I.sz.Sebészeti 7211 2155 722 553 171o loo3 I068 . 
II.sz.Sebészeti 23o5 1149 486 129 14o 214 187 
Szülészeti és Hőgyógy. 7698 43o6 1694 363 633 289 413 
Gyermekgyógyászati 3435 1185 44o 39o 619 545 256 
Fül-Orr-Gége 1797 71o 198 113 23o 269 277 
Szemészeti 1868 795 361 198 19o 249 75 
Bőrgyógyászati 1525 517 321 195 193 151 148 Idejr- e a Elmegyógy. 1887 loo5 321 121 22o llo llo 
Fogaszati és Szájseb. 559 llo 56 78 131 80 lo4 
Belgyógy.Intenziv Osz' .. 564 289 126 28 5o 54 17 
Klinikák együtt 35779 153o4 5914 27o9 4941 3622 3289 
123 
A klinikákon gyÓCTkezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
klinikánként 
Külföldi betegek száma 
Klinika 197o . 1975 197Ö 1979 
I.sz.Balgyógyászati 43 53 82. 37 
11.az.Belgyógyászati 43 lo6 134 33 
I.sz.Sebészeti 123 211 463 89 
Il.sz.Sebészeti 66 125 264 125 
Szülészeti és nőgyógyászati 95 147 245 144 
Gyermekgyógyászati 31 44 53 42 
Kii-Orr-Gége 33 42 117 61 
Szemészeti 23 29 67 3o 
Bőrgyógyászati 18 51 86 44 
Ideg- és Elmegyógyászati 42 4o 7o 28 
Fogászati és Szájsebészeti 2 8 27 19 
Bel^ógyászati Intenzív Osztály 5 1 
Klinikák együtt 519 856 1613 653 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok ápolási napjainak 
alakulása klinikánként. 
Külföldi betegek ápolási 
napjainak azátsa 
197o 1975 1978 1979 
X.sz.Belgyógyászatl 818 691 869 432 
II.sz.Belgyógyászati 394 812 756 263 
X.sz.Sebészeti 1244 2557 4159 1272 
II.sz.Sebészeti 923 15o4 3156 1457 
Szülészeti és lógyógyászati 57o 1164 22o2 1386 
Gyermekgyógyászati 276 359 719 588 
m - O n - G é g e 297 693 1248 957 
Szemészeti 212 376 863 456 ". 
Bőrgy ágyás zati 238 739 1368 748 
Ideg- és Elmegyógyászati 628 889 1164 523 
Fogászati éa Szájsebészeti 12 43 3o2 21o 
Belgyógyászati Intenzív Osztály - — 5o 2 
Klinikák együtt 5612 9827 16856 8294 
124 
A klinikákon gyógykezelt külf51di 
állampolgárok betegforgalmára 
vonatkozó adatok és mutatószámok« 
1979 























Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 





























































653 5oo 153 li8 loo 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok betegforgalmára 































Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 




























































Klinikák együtt 8294 6614 I680 12,7 loo 
125 
A irUn-iViSVon gyógykezelt lriOfBldl 
állampolgárok gzánának alakulása 
országok szerint 
KtUfSldi betegek száma 
197o 1975 1978 1979 
Algéria 









Ausztrália — 2 1 — 
Ausztria 3 1 4 5 
Bolívia - 2 — — 
Bulgária 3 4 2 3 
Burma — ™ 1 
CBahSzlovákia 4 4 11 5 
Bál-Jemeni K.K* 1 - 5 2 
Egyiptom - - — 1 
Franciaország 2 2 m 2 
rgfoflrm 3 1 — — 
Görögország - - 1 2 
Irak 1 2 — " Jordánia 2 1 — J 
Jugoszlávia 411 751 146o Joe 
— " — 1 
Korea « * - 1 1 
Kuba — — — 1 
Kuvait - . - -
Lengyelország 1 1 1 7 
Libanon — 2 1 1 
Hagy-Baltannla ás Irosaság - - 2 
H.D.K. 3 14 12 
H.Sz.K. 1 1 5 
Románia 2 7 16 24 
Svédország - 2 1 
Szíria 6 1 - 1 
Szomália • 1 — -
Szovjetunió 67 59 81 67 
Szudán 1 •2 2 
TSrSkoraaág - 1 1 
V.D.K. 6 2 \ _ 1 
Összesem 519 856 1613 653 




m i *»•! lm 
leges vesett Különb- Telje-
ápolási napok száaa ség /+,-/ 
sítés, 
* 
I.ez.Belgyógyászati 52752 515oo •f 1252 lo2,4 
H . ez.Belgyógyászati 27903 275oo + 4o3 lol*5 
I.sz.Sebészeti 58593 55ooo + 3393 lo6,5 
H e ssoSebészeti 24922 26ooo - lo76 95*9 
Szülészeti ás nőgyógyászati 69737 7oooo - 263 99,6 
Gyermekgyógyászati 47313 515oo - 4187 91,9 
Pül-Orr-Gége 19587 I8000 + 1587 lo8,8 
Szemészeti 29o57 35ooo - 5943 83,o 
Bőrgyógyászati 35363 36000 - 637 98,2 
Ideg- ás Elmegyógyászati 52578 54000 - 1422 97,4 
Fogászati ás Szájsebészeti •5515 5000 + 515 llo*3 
Belgyógyászati Intenzív Oszt, 3268 3ooo + 268 lo8,9 
TTMwl 1r»V Ofryfltt 426588 4325oo - 5912 98,6 




197e 1975 1978 1979 Ebből 
HlL- a./ 
füldi. 
X.az.Belgyógyászati 6554 9866 985o I00I6 27o 
U.sz.Belgyógyászati 3988 7157 7689 7782 243 
X.sz.Sebészeti 7456 I8044 29715 25157 433 
II.sz.Sebészeti 5551 8425 lo549 9139 4o 
Szülészeti ás Nőgyógyászati 13737 27o51 39337 41765 266 
Gyexoekgyőgyászati 59o7 22581 2474o 23312 117 
Pül-Orr-Gáge 9ol8 6668 154o4 2415o 178 
Szemészeti 13446 1296o 13815 15194 122 
Bőrgyő^ászati 9320 5055 7735 9916 313 
Ideg- és Elmegyógyászati 4608 3965 4912 42o3 144 
Fogászati ás Szájsebészeti 2926o 3Uo6 55366 55257 48 
BSntgen 13203 16271 29218 28262 427 
Ü H - 1 W V .QTfltt 122048 169449 248330 254153 26ol 
a,/ Csak a táritáat fizető külfo Idiek eda tai. 




A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
Vizsgálatainak p-nSran Intézmények szerint. 
129 
A küldő intézmény megnevezése Vizsgálatok száma 
















































































A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratérltm 
vizsgálatainak száma Klinikák szerint. 
Klinika Vizsgálatok száma 
1976 1978 1979 
I.sz.Belgyógyászati 199o 217o 2358 
H . sz. Belgyógyászati 614 563 754 
I.sz.Sebészeti 6o 94 227 
II.sz,Sebészeti llo 177 15o 
Szülészeti és Nőgyógyászati 25 16 37 
Gyermekgyógyászati loo 3o5 296 
FUl-Orr-Gége 3o 11 24 
Szemészeti 15 37 29 
Bőrgyógyászati 125 144 143 
Ideg- és Elmegyógyászati 95 144 158 
Fogászati*ás Szájsebészeti 2o 56 2o 
Belgyógyászati Intenzív 0. - - = 
Klinikák együtt 3184 3717 4196 
134 
Az Egyetemi Gyógyazart árnak 
a fclinikiSfr fy^Bzerellátásával kapcsolatos 
tevékenysége 
Gyógyszerforma 
Egy- A, klinikj Sknak kiadott gvóevszer mennyisége 
ség 1973 1977 1978 1979 
Infúzió 1 •1752 53873 82667 935o6 
palack B5000 140000 173170 I85604 
Injekció 1 9o8 953 869 751 
ampulla 61751 83275 49576 66655 
érzéstelenítő oldat 1 469 692 668 614 
Szemcsepp g 65000 47340 4776o 6372o 
Egyéb folyékony gyógyszer kg 6763 8373 14952 108З0 
Kenőcsök kg 2535 2283 3223 3538 
Szemkenőcsök e lsooo 25120 23240 lo212o 
Por, osztott db 210000 247000 215360 26428o 
osztatlan kg 48 57 1261 1216 
Tabletta db 370000 267660 I65080 19o6oo 
Kup db 48417 531o7 88308 123293 
Dializáló oldat 1 9600 2l6oo З6400 2340O 
\ 
gyógyszer és vegyszer költség alakulása 
frUn-UrdnVént. 
Gyógyszer éa vegyszer Egy ágyra jutó 
Klinika költség, looo Ft költség, Ft 
1978 1979 1978 1979 
I.az.Belgyógyászati 2o4o 2o22 12749 12638 
II.sz.Belgyógyászati 1135 1177 14548 13o76 . 
I.sz.Sebészeti 5694 6792 3o779 367o8 
П . bz.Sebészeti 1789 2288 19877 25427 
Szülészeti, ós Hőgyógyóazati 1810 2328 9o51 11642 
Qy ermekgyógyás zati 1644 1996 9396 114o6 
Fül-ön—Gége 479 589 92ol 11336 
Szemészeti 429 362 39oo 3295 
Bőrgyógyászati 13o2 1491 12396 142o2 
Ideg- és Elmegyógyászati 745 7o3 4969 4686 
Fogászati és Szájsebészeti 589 87o 39258 57967 
Belgyógyászati Intenzív Oszt, 929 648 77452 53998 
Klinikák együtt 18585 21266 13953 15823 
Az Egyetemi Vértranszfuziós Állomás 
fontosabb forgalmi adatainak alakulása. 
131 
























összesen 16463 17376 18135 2ol98 
































Összesen 645o 7326 8887 113ol 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak 





















Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 


















































o , 9 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
az egészségűéi intézmények munkájával 
kapcsolatos tevékenysége. 
132 
Megnevezés 197o 1975 1978 Í979 
Szövettani vizsgálatok száma 
Klinikák 
Deazki^I 
Csongrád megyei R a n d e l 6 


















Összesen 7o31 7976 8397 8958 
























Összesen lo62 1553 173o 1642 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
















Idej»- es Elmegyógyászati 
?ogaszati és Szájsebészeti 























Klinikák együtt | 5544 858 
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i vidéki orvostudományi egyetemek betegforgalommal 
kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1979 
Klinika 
Szegédi Debreceni Pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
Agyak száma év végén 
Belgyógyászat 25o 322 2o9 
Sebészet 275 289 2oo 
S zülé szet-nőgyógyés zat 2oo 2o7 155 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 175 168 2oo 
Fül-orr-gége 52 45 62 
Szemészet llo 85 62 
Bőr-nemibeteg lo5 114 lo5 
Ideggyógyászat 60 66 98 
Fog- és szájsebészet 15 14 12 
Elme 9o 54 7o 
Intenzív 12 56 2o 
Egyéb - 335 146 
Klinikák együtt 1344 1755 1339 
Kiírtak száma 
Belgyógyászat 693o 9o64 5817 
Sebészet 9516 69o3 4964 
S zUlé B ze t-nőgyőgyás zat 7698 11474 6339 
C sec semő-gyermekgyógyászat 3435 3472 4294 
Fül-orr-gége 1797 3573 2315 
Szemészet 1868 213o 15o9 
Bőr-nemibeteg 1525 2o21 22o5 
Ideggyógyászat 799 I008 2538 
Fog- és szájsebészet 559 4ol 319 
Elme I088 7o6 1158 
Intenzív 564 2331 8o2 
Egyéb - 7294 3399 
Klinikák együtt 35779 5o377 35659 
134 
A vidéki orvoatudocágyi egyetemek betegforgalomnál 
kapcsolatos mutatószóm>1nnk összehasonlítása. 
1979. * * 









99 jo Sebészet 84,6 85,7 87,1 
Szülészet-nőgyógyászat 95,5 lo2,3 lo8,6 
C sec semő-gyertcekgyógy ászát 74,1 74,1 82,o 
Fül-orr-gége lo3,2 118, o lo8,7 
Szemészet 72*4 92,1 94,2 
Bőr-nemibeteg 92,3 95,1 9o,3 ' 
Ideggyógyászat 89,4 93,3 78,4 
Fog- és szájsebészet loo,7 77,8 loo,6 
Elme loo,4 111,7 71,3 
Intenzív 74,6. 86,1 77,5 
Klinikák együtt 87,9 94,0 91,6 
Átlagos ápolási idő, nap 
Belgyógyászat 11,6 12,6 13*o 
Sebészet 8,8 13,1 12,8 
S zülészet-nőgyógyászat 9,1 6,7 9,7 
C sec eemő-gyermekgyógyászát 13,8 13,1 13,9 
Pül-orr-gége lo,9 5,4 lo,6 
Szemészet 15,6 13,2 14,1 
Bőr-nemibe teg 23,2 19,2 15,7 
Ideggyógyászat 24,5 21,5 11, o 
Fog- és szájsebészet 9,9 9.9 13,8 
Elme 3o,3 31,2 15,7 
Intenzív 5,8 7,4 7,1 
Klinikák együtt 11,9 11,9 12,6 
Ágyat és kiirt betegek száma 
a Csongrád megyei kórházakban 
1979 
Szegedi Eódmező . Kakái Szen- Csongrád 
Kórházi osztály kór- Яilár- tesi megyei 
házak halvi kórházak 
l é r h á s együtt 
Ágyak száma áv Tágén 
Belgyőgyás zat 178 79 82 131 47o 
Sebészet 60 77 66 79 282 
Baleseti sebászet 37 - - 46 83 
Szülészet-nőgyógyászat 7o 61 48 99 313 a./ 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 146 5o 4o 60 296 
Fül-orr-gégészet 33 2o 22 25 loo 
Szemészet - 4o 22 - 62 
Bőr- és nemibeteggyógyászat - 21 - - 2o 41 
Ideggyógyászat - 22 3o 2o 72 
Drologia 43 — - — 43 
Sngárttaerápia 16 - - - 16 
Bheumatologia m llo - — llo 
Intenzív lo 6 - - 16 
Fertőző 82 17 35 4o 174 
Ebae 155 » 9o 2o8 453 
TBC.belgyógyászat 88 - - 218 Ъ./ 
EgyQtt " 8З0 591 435 728 2749 
Kiirt betegek száma 
Belgyógyászat 3443 17ol 1282 4237 1о663 
Sebészet 151o 1916 1621 1998 7o45 
Baleseti sebészet 93o - - 987 1917 
Szülészet-nőgyógyászat 3734 2323 2185 4oo7 1337o a./ 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 2755 986 93o 144o 6111 
Fül-orr-gégészet 149o lo2o 639 878 4o27 
Szemészet — 5o5 33o - 835 
Bőr- és nemibeteggyógyászat 231 - 171 4o2 
Ideggyógyászat - 367 215 313 895 
Urologia 761 - - - 761 
Sngártberápia . 532 - - - 532 
Bheumatologia - 1425 - - 1425 
Intenzív 34o - 78 - - . 418 
Fertőző 1711 253 292 517 2773 
Elme 259o - 646 7o9 3945 
TBC.belgyógyászat — 612 - - 2373 b./ 
Együtt 19796 11417 814o 15257 57492 
a./ A Csongrádi Szülőotthon adataival együtt. 
b./ A Beszü Kórház adataival együtt. 
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C sec semő-gyermekgyógyászat 
Fül-orr-gégészet 
Szemészet 









TBC, belgyógyászat ft;?. \r 





















































































































11,9^ 14,4 15,9 14,5 
